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er beit ©djíugfafc, ju ttcldjem fíe fufyren, uícfyt Dorfyerfeljett, 
unb jíc bafycr um fo uuĎcfaugeuer prufctt uub tmtrbígcn moge* 
(§• 5 3 7 0 3 ) 90Bte eé afccr tu ten meíflen ftálícn jvoecřmá* 
gig tft, bíc Síegeín ber Orbnung, bíc wív ín unferm SSortrage 
fcefcígeu, bcu řefer toíffcn ju íafíeu: fo t|t eé aud) ofteré 
uótfyíg, uocí) eíne eígenc š f t e d j t f c r t í g u n g berfeí6cn $u t)cr^ 
fucfyen, b. !)• bíe ©rítube anjubeutcit, tt)cld)e uuě ebeu 6e* 
jíímmteu, jeuer 9iegef bcu SSorjug Dor jeber auberu ju ge6cm 
3 e fcfynríeríger cé tu mattdjen ftálícu í|i, btc fd)ťcfíťd)(íc, fyícr 
ju kfofgenbe 3íegcí auéjtnbíg ju madjen, je wcnígcr wír 
uné fel6ft Derjídjern fóuucit, bag mtó bíe$ Dolííg gcíuttgeu 
fei): um bejto uótfyíger íft eé, btc ©rítnbe, btc uuó 6et un* 
ferer 2Saí)í geíeítet, bcm benřettben £cfcr gu fetner ctgenen 
23eurtí)etíuug Dorjuíegem 
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íQaě wefent í t^c Seljren fmtfid&tltd) tíjrcr Orbnung 
23efonbercé ba&cn. 
dě tí%t fíd) íetefyt eradjteu, t>a$ bíe 3íegcíu ber Drb* 
uung, bk nrír btéfjer fcuueu geíerut í)aí>cn, uod) cttDaé náíjcr 
befltmmt n>erben fóuncn, weim roír bíe Dcrfcfyíebenen, tu cínem 
Sefyrbucfye Dorřommcnben Sír ten ber ©áfce, bíc id) ím Díer* 
ten JpauptfíúcPe aufge$aí)ít fyabe, eútjeín íiťé Síuge faffem 
3d) unterfdjíeb juer(t í)íufíd)tííd) auf baé aSerf^aítiií^, tu mU 
d)tm bíefe ©áfce ju ber befjanbeítcn 535íffeufcf>aft felbft jíefyen, 
bret Sírteu berfeí6eu: rocfentítdje, Jpůíféfá(3c unb ©eíegení)eít&* 
fáfce* (§. 4 3 6 0 Unterfud)en n>ír aífo, 06 ffcf> audj ítĎcr 
cíne jctc bíefcr brčí Sírteu Don řefyren f)íufíd)tííd) íf)rer $l\u 
orbuuug etwaé befoubereé Ocmerfen íajfe ? £)íe čefyren, roeídje 
ttur aíé toefentítdje ber Don uué a&$uí)anbeíubeu SOBtffeit* 
fd)aft Dortragcn, jínb ti Dor$ugérc>eífe, n?eíd)e bíe řefer m 
unferm 93ud}e fudjeu, Don bercu 2Cal)r^eít ober bod) SBafyr* 
fd)eíníící)řctř fíe úberjeugt roerbeu ivoíleu, bereu objecttDeu fa 
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fammeníjang ffe řemten jtt íerueu nnutfcfyett, bíe fíe enbíúfi 
oitd), foferne bíeg ú6crí)aupt uotfywenbíg íjt, burd) 33ermítt* 
Itutg uuferé ^8ucf)cé tu íř>r ©ebádjtníg fo aufneíjmcu fotten, 
bag jíc jíd) ííjrcr ju redrter %út ttríeber ertmtertu £íerau$ 
ergí&t fíd), bag tr>tr auf bíefc Seljren beí ber £íuorbnung nm 
feró SSortragcé baé Doruefymfte Síugenmerř ju rídjten Ijabem 
SřBtr můffeit aífo aífen SSebadjt barauf ucfjmen, bag gerabe 
bíe ©afcc, bíe ju bcu wefcntítdjcn ín mtferm 33ud)e gefyóren, 
burd) bíe gevuaíjíte Srbnung a) fo íetd)t aíó mógííd) fíd) 
aufftnben íaffcn; b ) bag íí)rc 903ař)rí)eít ober bod) 2Baí)rfd)eíu* 
lídjřeít fo íeídjt aíé mógííd) ctngcfefyeit fterbe; c ) bag and) 
ií)x objectítter 3ufammení/ang bíe mógíídjjte ^íaríjeít eríjaíte; 
imb d) bag man fíe enbííd) uctíjígen ftaííé and) ícl)alten 
unb jícf) ífyrer roíeber crínncm fómte. 3ci$t eé fíd), bag nrír 
bíe eben augegebeneu 2Sortí)eííe ben wefentltrijen ťefjren itnfcré 
S3ud)eé nur baburd) jmxjcubcn íouuen, bag nrír gemífie am 
bere Scfyrett, Jptflféfáfic ober 6íoge ©efegenfjeítéíeíjren in eínc 
SDrbnung bríngcu, bíe třjncn mínber Dortfyeílfyaft ťfí: fo můjfett 
ttrír bíefeé fůr eíit gcríngcreá ilcbeí erad)ten, unb unbebení* 
lid) tf)un, tt>aé jeue wcfcntíícfjcu Scljrcit begítnííígct. ®o jíub 
tt)ír uamentííd) uídjt ju tabcín, n>enn bíe ín unferm 33ud)c 
cntíjaíteuen £ittféf&($c in feíuer foídjcn Orbmutg crfdjeínen, bet 
ber íí)r 2íuffuct)cn eben críeídjtert wňxbc, ober beí ber fíe fíd) 
bem ©cbád)tní|Je fd)on fcon felbjt cíuoerícíben ttntrben; mtb 
eben fo iDeníg, rocmt fíd) bíe SttJafyrfjcit ber geíegenf)cítfíd)eu 
Sefyren unb ífyr 3itfaromenl)ang uídjt fo fíd)tbar barjMt, afó 
cé bet eíner anbcxn Síuorbnuug bcrfeíben mógííd) getvefen 
roáre. 
0 6 £iiffáfafce nie efyer aufgeftcí ít roerbett búrfen, alů 
biS ber Sefer fcegreift, n>o$u fie no11)i0 finb. 
1) din 33ud), baž nrír aíá ?eí)rbud) eíner ffiiflcnfcíjaft 
anfunbígen, rídjten nrír bííííg fo eín, bag eó, wemi níd)t eben 
allen, bod) benjcnígcn Scfern red)t mtfclid) imb augenefym 
roerbe, bíe ti in ber befíímmten 2lbjTd)t, um bíe bejeídjuetc 
SQ3íjfenfd)aft barauž feunen ju íemen, jur .Oanb iichmcn. 
řefcr ber 2írt uuu ermarten tu unferm 33ud)e jttuád)ft unb 
ttowefymltcí) nur bíe řeíjreu, bíe bíefer ŽBíjTeufdjaft locfcnt^ 
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Itcí) $uge!)6ren; anbere SEBafyrljeíten vsoKen fíe íjtcr nur ttt 
fofern gebuíbet nrífíeu, afé fíc jur Grínjícfyt in jettc notfyweu* 
fctg ftnb, ober afé tf)re Qřrwáfynung an bíefem Drtě ífynen 
cmeit befonberen Sortfyeíí gcroáíjret* ©d)on auš bem ©rmtbe 
olfo, um unfern Sefem níd)t unangenefym ju verben, móffen 
ttrír íljnen níe efyer jumutfyen, tfyre Síufmerffamíeít auf bíe 
Grríewung gettríffcr Jípůlféfáfce ju rícfyten, aíá 6té ttrír tbnett 
ttenígfiená eíníger Wla$cn gejcígt, bag unb ttríenad) bte StcnnU 
mg bícfer ©áfce níd)t entbefyrt verben řónne, n>emt man jur 
@tnjíd)t in bte tt>efentííd)en- £eí)rcu unferer 903íjfenfd)aft ge* 
langen ttrííl* Unb níd)t nur, bag burd) eíu foldjeé SSerfaí)* 
ren bte řefer mefyr £uft jur ©rícrmmg unferer Jpůíféfáfce er* 
langen, aucí) mít mefyr SZufcen werběn fte jíd) nun mít ben* 
fcíben befd)&ftígen. 25emt roemt ttrír íljnen bočí) fd)on fo mel 
gefagt, bag jTe eé etmger 9)iagen bcgreífcn, auf tt>eíd)e 3írt 
bíefe ©a£e afó 33orberfa£e jur Qnttbecřuug genríjfer, erft fpá* 
ter aufjufMeuber SBafyrfjeítcn unferer SEBíjfenfcfjaft fůfyren 
founěn: fo tterfudjeu fíe, 06 fte bíefe ©cfyíugfái^e uíd)t ettt>a 
feí6(l ab^ufeíten ttermócfytem 2)urd) folcfye SSerfudje aber ler* 
ttett fte uufere Cefyren erfí redjt fc>er(teí)en, verben mít ífyrem 
3ufammenf)ange, mít ífyren ^oígen ttertraut, ňben fíd) in eínem 
regeím&gígen Senfen; unb rocmt eé ííjuen am Gňtbe ttrírfííd) 
gelíngt, (Sínígeé feíbj? $u erftnben: ttríe iríeí SBergmtgcn fůr 
fíe! SOBenn fíe ím ©egentfycíí nídjté fjerauébríngen founěn, 
fo mógen fte entnefymcn, ttríe fcf)toacf) fíe noct) ftnb, unb ttríe 
fefyr fíe ber Seítung Sínberer bebitrfem Jpíebei fommt aber 
begreífíídjer SDBeífe trící auf bíe Orbnung an^ in ber ttrír bte 
in unfer 23ud) aufgenommencu Jpňíféfaíse ttortragem Jpan* 
belu ttrír tfyrer ju iríeíe auf eíumaí ab, bettor ttrír nocí) trgenb 
eiuíge Seíjren unferer SÍBíffenfcfyaft aufgcfíelít, ober ífyrer aucfy 
nur erroáfynt fyahtn: fo tft níd)t ju íDunbern, roenn fíd) ber 
Sefer t)on bem ©ebraudje, ben bíefe ©áí^e tn ber $ofge ftu* 
ben foííen, feíncn S3egrí(f mad)tn faun, unb uod) n^enígcr ím 
©tanbe ífi, eíníge ber goígerungcn, bíe voix ani iíjnen jíe* 
tftn tt)oílen, trn SSoraué jtt crratř)cm S3et ber 93e(ítímmuug 
beS Drteé alfo, ben wit Jpúíféfáfcett antt)eífen folícn, gíít eS 
aíé etne befonbere Síegeí, bíefe, nríe mógííd), ímmer bort()ítt 
ju tteríegen, xoo bíe Sřefer fd)on eíniger tylafyzn begreífen, 
xoitnaá) (íe nni uotf)tt)eubtg jtnb, ja wo fte bte goígeruugeu, 
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bte xoit ani tytím abUitttt werben, jum SCfjetle roeutgjtená 
fcI6fl fdjon erratfyen founěn. 
2 ) SEBafjr tft eé a6er, bag eg befonberč ín emptrtfd)ett 
SDBíffcnfdfjaftert níd)t tmmer mógítd) tft, bem Sefer trn SSorauS 
ju jeigett, bag unb wíenad) bíc Unterfudjungen, in weícfye nrír 
íí)tt etnfitfyren wolíen, notíjwenbtg rcáren, um gur (Srfcnutníg 
ber 2Bal)vl)etteu unferer SBtjfcufdjaft ju geíangetn 3 n fol* 
cfjcu gálíeit mítifen nrír alfo mínbeftené bafítr forgen, bag 
er vini btefeé aufé SOB ort gíauben fónne, unb fo 6aíb afó 
mogíťct) bie 903aí)rf)ett unferer SSerjícfyerung erfafyre* Slué bte* 
fer 9fegeí ergibt fřd), bag ttnr nur feíten rcoíjí baran ttym, 
alíc Jpůfféfá&e, bte urír m unferer SQíffenfdjaft braudjen, un* 
mittelbax nad) eíuanber, gíeíd) ťm áfafange beé 53ud)eé jufam* 
tnenjttftelíem Senu feíten ttrírb etn Scfer, námííd) eín foídjer, 
ber unfere 908ťj[enfd)aft uod) gar nícfyt íeunt, fonbern fte erfi 
aué unferm 33ud)e críerueu nulí, gíetcf) Slnfaugé im ©tanbe 
\ty\\, ben yiui$cn unb bte 9íotf)tt>cnbtgíett alíeé beéjenígeu, 
ttoríu nrír tf;n ba unterrtdjteu, eínjufefyen; and) nurb eé tfym, 
je bcgteríger er bereíté tfr, bte 28af)rf)eíten fettnen ju íernen, 
u>eíd)c ben etgeutítdjen ©egcnflanb unferer 2Bíjfenfd)aft aué* 
madjen, um fo peínítcfyer feí;n, fo íange íjtngefyaíten ju tter* 
ben mít íauter 33orbereítungen* SSett beflfer aífo, bag tirír 
unfere Jpůíféfáge tljeíínmfe, tmmer fo fcteíe nur ttortragen, 
afó eben erforberítd) ftub, um wťebcr ctné nette, ju unferer 
SOBtjfenfcfyaft gcíjoríge SOBafyrfyeít aufiMcu ju fómtett. &n 
Slnbercé tjt eé, wcnit nrír uíd)t fůr ben erftcn Sínfanger, fon* 
beru fúr foídjc frfjrctbcn, bte mit bem £aupttnf)alte ber SBtfíett* 
fdjaft, ettt>a auč anbem £cf)rbúd)ern ober ani nutnbltdjcr 
Unterroetfnng beretté befannt fínb* Dtcfcn founěn nrír aller* 
btngé gumutíjcit, bag fíe ben 3wecf jener Jpúlféfátse etnfefyen 
imb uber bte 2ángc ber 3^t , bte nrír tu foíd)en, bíog t)orí» 
berettenben Unterfudjungen jubrtngen, utd)t ungebulbtg rc>er* 
bc\u SSteímeíjr \x>íx fonnen fyoffcn, bag ©oldje ti unš £)anf 
n)tffen tDcrbcn, n?enn wix ben grógten %í)áí ber wxi nótín* 
flcu J^iiífžfágc ín unuuterbrodjener goígc cntwtcfeín; roctl n>tr 
gerabe fo in ben ©tanb gefefct verben, uné uber fíe íurjcr 
ju faffen, itjncxx fo eíne beutítd)cre (ítufíd)t ín beren ©ritube 
unb tíjren 3ufammcní)ang gewá^ren, baé 2íuffud)en fotvo^í 
afó baž S3e^aíteu berfeíbeu críetdjteru u. f. to. 
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Sefonbcre SRegeln ber Orbnuttí bei ben gelegenfjett* 
tid)en ©agen. 
Uefccr bíe Drbnung ber řefyreu, roeídje fn cínem řefyr* 
fcudje bío£ g e í e g e n f y e í t í í d ) crfcfjctncn, íá£t fíd) baé ntcijlc 
Crígene fagot. Gřé tirírb alfo gwccřmáfng feijn, bíe t>ornef)m* 
flen Sírtcn bícfer gcíegenf)eítlíd)cn ©á§e, fo ttue tt>tr jíc bcreíté 
( § § • 4 6 2 — 4 8 0 0 íeunen gcícrnt, cíujcín burd)jugcí)em 
1) 2)af5 fcrír bíe S3eftímmung beé S 3 e g r í f f c é unfe* 
r e r 2B í f f en fd )a f t , roemt roír fíc írgenbtoo fcoruefymen n>oí* 
len, am <5d)ítfííd)jíen gleíd) ju Sínfaug beé 23ud)cé fefcen, 
nmrbe fct)on §• 462* bemcrft Marnit ífl aber nod) gar 
itíd)t gefagt, í>a$ xoíx nídjt and) nod) cm manefyem anberen 
Orte $ur S5etrad)tung bíefcé žBegríjfeé jurňcřřeíjren bttrftcu; 
trn ©egcutťjeíí faun eé ju tincberíjoítcn SDřaíeit notfyrcenbíg 
werben, ba$ nrír auf ben 23cgríjf unferer SBtffcnfdjaft ju 
reben ťommen, um uné bet uufern Scfem baruber ju red)t* 
fertígen, bafí nrír uur eben bíefe uub feíue anberen Sefjreu 
in unfer $3ud) aufneí)meu, u- bgí- 2lud) faun fíd) ín ber goíge 
cíne ©eícgeníjeít ergeben, geroíffe, íu bem SBegrťjfe unferer SQBtf* 
fenfdjaft entí)a(tene 35ejtaubtí)eííe genauer ju jcrglíebern, unb 
íjíeburd) feíue, gíeíd) Sínfangé getrojfene SBejItmnumg nod) ju 
tterttolíftánbígen; eíne Untcrncfymuug, ín bíe n)ír uné ífyrer 
©djnríerígfeít ober SBettláuftgfett wegen Stnfangé mít 9ied)t 
níd)t eínííefmt, mnn tt>ír beforgeu mu£ten, baj? wix bíe Sefer 
fyíeburd) uur ernmben uub ín ber SSefríebígung ííjrer Sícugierbe 
auffjalten ttrítrbem 6 0 mógen nrír unš ín einem ťcfyrbudje 
ber Díaumroíjfenfdjaft gíeíd) Slnfaugé, rco u>ír erjt ben Scgríff 
unferer SOBíffenfdjaft feftfefcctt roolleu, íu í>íufíd)t beé SScgriffcé, 
ben tirír burd) baé SBort Staum bejeídjueu, mít eíner bío# 
fíareu, roenn and) níd)t eben bcutítcfyen SSorjíeííung begnúgen; 
felbjí tuenn nrír eé anberer ©rítube wegen fíir uottytg erad)* 
ten, fpáter un$ and) nod) ín eíne Scrgítcbcruug ber 33cjtaub* 
tíjeííe bíefeé S3egríffež eínjuíajfcu. Sebarf ber S3cgríjf mtfc* 
rer SSíffenfdjaft, nríe rcír íř)tt aufgcfagt f)aben, nod) eíner 
eígenen 9 í e c f y t f e r t í g u u g : fo í|l leíd)t ju erad)ten, bag 
bíefe ber Díegeí nqd) gíeíd) nad) feíuer 2íufftelíung an iijxm 
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fcf)tcříícf)|fett £)rte jW)e. 2Boí)í faun e$ ffcf> aber crgebeu, 
řag nrír aucf) trn SBcrfoíge mtferž 33ortrageé, ja nocí) aut 
©cfyíttfíe bejfeíben ©eíegenfjeíten ftubeu, bte ?efer auf neue 
SSevoetégrúnbc fitr bte 3wecfma0tgfett ber getrojfenen S e g r t p * 
bejíímmung aufmcrffam ju mad)en; unb rcarum folíten Nit 
baňu foícfye ©eíegeitfyeítcn mdjt benzen bňrfeu? ©o famt 
man atterbmgS gíeíd) trn Slnfange eíufef)ctt, ba$ e$ nídjt nu* 
jwccřmágtg fct)u tt>erbe, bte ťefyre Don ber 3eít ju eíner etge* 
itcn SBtffcnfdjaft ju erfyebcn; aber am @nbe, itadjbem ntait 
bte S3efd)ajfen()eťtcn ber 3^tt entnrícřcít, bte 2leí)uííd)feít ber* 
feíbeit mít jenen beé Díanmcé bcmcrřt, nnb m eíner Sfrt fcott 
Slnrceubung gcjeígt fyat, tt>te fíd) ani íí)neu and) bíc íc^tereit 
objectú) í)erleíten íaffen: rcírb eč Scbem nm fo anfcfyau* 
íid)er wcrbcu, bag bíefe Sffiífienfcfyaft ti roertí) fet), alé eúte 
etgene ju beftcfyetu 
2 ) @ín 2leí)nítd)eá gtít yon ber 93cfttmmung beč 23 er* 
í ) a í t n t f f c é , tn tt>eíd)cm nnfere SBtffenfdjaft ju a n b e r i t 
jlctyet* $Baé fídf) gíeíd) Síufangé ciufcfycn íá£t, wai and) 
gíetd) Sínfaugě ju unjfeit uótfyíg t(l, mag níd)t Dcrabfáumt 
wcrbem ©o ta$t ti fící) oft gíetd) Sínfaugé cíufeben, ob cíne 
SEBtfiettfcfjaft cíne ber Jpauptanjfcnfdjaften ober nnr 3^ctg etnet 
anbem fci>; nnb eben fo offen ííegt ti oft Dor, bag fte ge* 
n>t(fcr unb tt>cíd)er ^ůífówiffcnfď)aftcn fte bcburfe* £)ft jcígt 
ti fíd) aber and) erfl trn SScríaufe beó SSortrageS, ba$ rove 
genríffe SSorbcrfA&e ju imfcrn SBcwcifcn anó bícfcr nnb jcuer 
anberen ffiBtfíeufdjaft entíctyucn imijfcu; ti rotrb alfo and) 
řeín Uebel|Taub fci)tt, bíefcé bem řefer erfl í)íer bemerflíd) ju 
madjetu ©o jtojjcit aur tn ber 0cfd)td)te oft auf trreíguíjfc, 
ju bercn ríd)tígcr $3eurtí)cííuug SBahríjcítcn uottywcubíg fínb, 
míd)c n>ír baíb ber 3řatitvícl)vc, baíb ber Síitrouomíc, bafl) 
ber Sírjnctfimbc, baíb nod) ganj anbem ílňnften unb SBBijfcn* 
fdjaften eutborgen mftjfctt. 28aé fotíte ti bem ifcfcr fronta 
meu, bícg Slííeé gíetd) ím Sínfangc ju crfal)vcn, ba ti bod) 
rocber mógííd) nod) uotíjwcnbíg íft, fíd) um bíefcé UmjíanbcS 
wegeu bte genauuteu 2l>íífenfd)aften aíít cígcu ju mad)cn? 
3 ) © c f d ) í d ) t í t d ) e 5 D ř t t t í ) c t í n n g e n uber uufere 
SfiBtffcufdiaft íaffen jTd) an bcu ttcrfdjícbenftcu Orten mít 9iu(jc« 
anbrtugctn (Sútmaí gejtemt có fíd) fdjou gíeíd) trn Sínfangc 
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ju bemeríen, ob bíc SBíífcnfcfyaft, bíc ttrír ín unferm 33ucf)e 
barftellen roolíen, ettoa fcon tuté juerft bearbcítet tterbe, ober 
bereíté fett eíner láugercn 3cít bcfleř/e, unb far bett íegteren 
gaH ín íčůrje anjujeígeu, bci nríe tncícn SSóířern unb nríe meí* 
f&ítíg fíe fdjon bearbeítet fei), unb tveícfyeé bíe geíungenfíen 
tfjrer Sefyrbúcřjer wáren* ířommen nrír bamt jur ©arjicUuitg 
íí)ter eínjeínen Seíjren, fo ttrírb eé wíeber beí jeber ttrícfjtígeren 
jwecřmagíg feijn, ju crjáfylcit, rcer íí)r (řrfmber geroefen, wíe 
cr auf jíe geíommen, mít weícfyen ©cfyttríerígfeíten man bet 
tíjrer SBerbreítung ju fámpfen gefyabt, n>aé fór tterfcfytebene 
2lnjícf)ten juber biefen ©egenjtanb frůfyer gefyerrfcfjt, ober aucf) 
jefct nocí) aujutreffen jínb u* f* n>* 3 n ben meíjten gaííen 
werben bergleícfycn S3emerfungen ber Slufjlellmtg eíner ?el)re 
am SSeften uacfyfoígen; jimmíett aber vtrírb eé bocf) $utrag* 
lícfjer feijn, bíe nnberfíreítcnben 5>icínuugen bcm Sefcr ttorju* 
íegeu, bcttor nur ítyn nod) unfcre eígeue SDíeínung erdffitctn 
£ a $ ©tne, wcntt bíe ttcrfcfyíebeneu SSKeínungen íeídfjter gefagt 
unb rídjtíger bcurtíjcíít Verben fómten, nad)bem nrír erfl baé* 
jeníge, roaá unč aíé 3Baí)rí)ctt crfcf)eínt, fcorauégcfdjícřt íjaben; 
baé 2íubere, xomn baburcf) bíe Síufmerřfamfcít ber ?efer ge* 
fpannt, unb eín um fo un6efaugeuereě Urtíjeíí bet ífynen bc* 
totrft verben fann. 9řocf) aubcre gefcfyícfytíícfye 50cíttí)eííutigen 
tterfparen nrír fúgíícfjcr erjt auf ba$ Gňtbe eíneó Slbfdjnítteé, 
ober tt>oí)l gar bafjín, too tt>ír ben SSortrag attcr, ín uufere 
SOBíjfenfcfyaft gefyorígen Sef)ren fcí)on fcf)Iíef5en* @o it&mlid) 
bet 9)iittí)etíungen, VDcícf)e ju tocítíáuftg fíub, ober ín ju ge* 
ringem 3«f^ntmenř)augc mít unferm SSortrage jteíjen, aíé bag 
fíe mít 9iu&eu eíngefcfyoben vtrítrben u* f* n>. ©o mógen nrír 
$. S3* tn cínem Sefyrbucfyc ber SWctapljpfft beí jebcm eínjeíueit 
<5a£e bíe gefd)tcf)tlíd)c Sínmerfung macfycu, tton roem cr ju* 
crfl geíeíjrt, unb mít roeídjen 33ewcífen er bíéfycr untcrjlůftt 
tt)orben fei); bíe tterfcfjíebencn Darjlclíuttgcn abcr, bíe nírf)t 
cín eínjeíner @a^, fonbern baé ©anje unferer SOBíjfcnfdjaft 
críjaíteu í)at, betracíjten toix bcjfcr am (£ube. 
4 ) Sfíaá jene Díegcín auíangt, bíe n>ír mxi bet unferer 
Slrbeít feíbjl ^orgefc^t í)abcn, t>on bencn n>ír ttberbieg meínen, 
bag toír fíe axxd) ben Sefem bcfannt mad)ax foUen: fo bňrftd 
cé aucf) unter ityxtn etníge gebeu, bíe (íct) mít Dteíem Kuřeti 
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gíeid) anfangé míttljeííen faffem ©o tft e3 faft tmmer groecř* 
magíg, bcn Sefern gíeid) im Síufaugc (řtmgeS toenígflenS *>ott 
jcner Qrbnung gu fagen, bic roír bet unferm šBortrage beob* 
acf)tett roollen: fo n>trb j!d) aud) faft ímmer (Stn uub ba$ 
Slnbere uber bíe Slrt, nríe rcír bet unfcrn Gřrříárungen unb 
25ctt>etfen, bet imfern Sluttenbungeu, bet tmferer Díítcřfídjtnafyme 
auf bíe £arfíelíttug Sínberer ttorgefyen toolícn, mít 9íu^en tfor* 
airéfagen íaffctn Slnbere Díegeín bagegen roerben roir fug* 
lícfyer et|í cm cínem fpateren Drtě, etwa bort, roo tt>tr fíe 
eben ín 2ímt>enbung bríugen wolíen, ja aucf) rcoíjí í)ínterf)er 
befannt gcbeu, unb and) bort crft baé 9íótf)tge gu tíjrer 3íecí)t^ 
fertígung fagen* ©o burfen ttrír bcrt, tt>o nrír eé abfídjtítd) 
barauf aníegen, bag unfer Scfcr bcn ©djíugfafc, gu bem nrír 
tí)n fufyren, níd)t mít 35efíímmtf)eít fcorfjerfelje, bíe Díegel unferá 
SSerfafyrcué frcíítd) uícf)t fróř)er a\\QtUi\, ttoljl aber mogeu 
n>ir jíe fjíntcrljer gejlcíjen. 
5 ) SQBaé aber mít aíícm Díecfytc ven unč gfcíd) anfhngS, 
ja fo tríel mógííd) fd)on auf bem Xitcíbíatte beé 23ud)eó tter* 
íangt toerben fann, tjí eíne náfjcre 33egeíd)uung berjenígen 
(Síaffe tton Se fern , fůr bíe tt>ír eígentííd) gefdjríeben l)abem 
SOBcr bíe SSoríenntníffe, bíe nrír ttcríaugeu, níd)t f)at, ober 
fíd) níd)t ín bcn aSerfyáítmjfcn beftubet, íu benen tfym auš ber 
řefuug unferá 33ud)cé eín 9iu(3cn cntfpríngcu fann, ber folí 
baS je ct)er, je íícber erfaíjren, bamtt cr mdjt bíe 3eít mít 
unferm S3ud)c fccrlťere, ober jcbenfatló bod) m\$ nid)t baruber 
anříagen fómtc. ©predjett xoix aber cínmaí bafcen, fur tt>efd)e 
Sefer n>tr unfer Sud) gefd)rícben í)abcn: fo íft natúrlíd), bag 
wír, ttemt eé aud) etner eígenen 9icd)tfcrtígnng bebarf, war* 
um roír bíe číafic unferer ťefer gerabc fo bcjlímmtcn, bíefeé 
gíeid) beífugcu; cé ntítfHe benn fei)it, bag cíne foídjc 83c* 
(limmuug auf ©rítnbeu bcrttbetc, bíe fíd) nur fpáter angeben 
íaffen, rc>o u>ír benn woí)í tl)un, bíe \ícfcr befht>egen auf bcn 
SScrfofg gu ucrnmfcn* 9I?cnu wix g. $ • bíe 9íaumtoiífenfd)aft 
auf cíne SBcífe Dortragcn welícn, beí ber \v>ix bcn objectfocu 
3nfammení)ang íl)rcr SOBaí)rí)cxteu augeben: fo mňffcn wix 
íefer ^crlaugcn, bie mít ber íjófycrcn Slualpfíó ttertraut fřnb. 
SGBarnm? láf;t fíd) uid)t gíeid) trn Slnfange begrctflid) madjen, 
tvixb aber ani bem SCerfoíge ^on fclbft eríjelíen. 
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6) Slurf) ttou bem 9í 11(3011, bctt bíe Grrlcrnung nnferer 
SEBífíenfcfyaft, unb ber ©ebraud) unferé Seíjrbudjeé gu bícfcm 
3n>ecře fjat, gcgíemt fícf) gíeíd) trn Sínfange gu reben, roetl 
ja nur c6eu íu ber (řnuartimg bícfcé DíufcenS ber fcermtnftíge 
©runb ííegen faun, ber imfere Sefer gum ©cbraudje beá 
S5ucf)eé befttmmet 2>tcg řjínbcrt aber níd)t, bag n>ír jTe uídjt 
oucí) nod) ím 9Serfoíge guwetfen auf genujjc 23ortl)etíc, btc fíe 
ani nnferer SQJťffenfdjaft ober anš ber fo eben ttorlíegenben 
Sarfíelíung berfcfbcu gu fdjópfen ttermogeu, ctufmetffam macfjcn 
burftem ©o geígt fícf) ber Siufccit, ben baé ©tubíum ber 
(5f)emíe gewáfjrct, crft ím SSerfoíge, tt>o man bíe mauntgfaftíg* 
jten Sfnwcubungen berfeíbeu auf bte 3wecfe beé Sebeité 
feunen fernet. 
?) ?Jfucř) mít bem ©cftanbnífíc ber 9D?ángeí unferer 
SBtjTenfdjaft unb unferé £cí)rbud)eé becikn nur imé mít 9řcd)t, 
bamít ber ?efcr níd)t Urfadje fyabc, gu fíagcu, wír íjáttcu 
wcíjr, ttcrfprodjen aíč gcletftet; wogu noci) fommt, bag ber 
fafjíge $opf bnrcí) bte S3emcrfung ber Sd)ttíerígřcíten, tvelcfje 
bte bíéíjerígcn 23earbcíter eíuer 9Bíffeufd)aft gefunben, ebcu 
níd)t abgefdjrecřt wírb, fonbem fícf) tuefmcljr angegogen fůljlct. 
3íur fofd)c Sitcfen unb SDřángcí ber SBíffcnfcfyaft, worítber n>ír 
imč trn Sínfange nod) gar ntcfjt tterfíáublíd) míttfyetlcu íóuutcn, 
beeřen nrír freíííd) erjl ín ber ftoígc auf* 
8 ) 25te g o r b e r n n g e n , bíc roír an nufere ? c f e ť 
fe íb f l gu madjtn fycibcn, ftnbcn ífyren fd)ťcfííd)(ten Drt of)ttc 
3tt>eífeí bort, roo guerjí bte 9íotf)ft>enbígřcít ííjrer S3efofgung 
eíntrítt, ober roo fonfl fdjon gcttrífic, auf fíe jíd) bcgícfyeube 
SBorřcfyrungcn getrojfen roerben mítfíctt. ©pater nutrbett 
tx>ír ojfenbar etroaé tterfaumen, unb mňfiten nur uné felbjt 
anřfagen, n>enit jíe ber ?efer níd)t gu red)ter 3ctt befofgt íjat. 
Skbetttenb frňíjer aber, ctma gíeíd) anfaugé 2ílíeé auf eínmal 
gu fagen, roaé roír tton ©eíte bcé SefcrS fcerfaugen, burfte 
nur feíten groccímáfng fct)n. Senu crftííd) faun fdjon bíe 
gro£e 2íugaf)í ber ftorberungen, bíc fo gufammeufommeu, ben 
*!efer abfd)recřen ober unwtttig mad)cn; nm fo meí)r, mmx 
fícf) bíe S3i(lígřcít unb 9íot()tt>cubígřeít eíner jcien í)íer nod) 
md)t fo cíníeud)tcub barfteííen íágt, alé có bort moglícf) \\t, 
n>o er guerjl nad) benfelbeu gu íjaubcln aufaugen foli. 9íud) 
íómitc 
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fónnte ci n>of)í gcfdjeíjcn, ba§ fíd) ber ?efcr, tocmt anberš 
nrír bíc anfangč aufgcjteílte gorberung an íí)ťem redjten Drtě 
ttícf)t ctrca nríebcrfyoícn, tfyrer gerabc í)íer xxidjt eríunert. (Si 
Derfíc^t jící) aber, t>a$f tto bícfč ©ritubc rcegfalícu, and) bíe 
Megcí níd)t geítc. ilc6er SSoríenutníffc alfo, bíe u>ír wn 
©eíte beé Sfefcré tieríaugcn, itbcr jpuífémíttef, bíe er uod) 
nebft unferem 35ud)e jíd) beífd)affeu mn$, xxbcx bcu ©rab ber 
Síufmerífamfeít unb beč $Teí£cč, ben er anrcenben mug, uber 
baé %)laa$ ber 3eit, bai unferer ©d)á(mug nad) ju eíner ttolfc 
(lanbígen ober bod) frudjtbríngenben Gřríemung unferer SEífíen* 
fd)aft notíjrccnbíg íft, unb ň6er cíníge anbere bergíeíd)en 
^unřte fónuen n>ír ímmer gíeíd) anfangš un* auéfpredjen. 
Órrft ím 3Scrfofgc bagegeu bcmerícn tt>ír, n>eíd)e ber i)m\ nni 
Dorgetragenen @á(3c ber ?efer ín fcíu ©ebádjtníg auffaffen 
ntúfie, tton tt>eítf)eu eé gciutgc, fíe unr geíefeu gtt Ijabeu, n>eíd)e 
cr ttoífenbá bii auf ben mógíídjen $aít eíueč ju mad)enben 
©ebraudjeé gauj itberfdjíageu řónne u. f* xv. 
9) 2lun>enbungcu uou bcm ©cfagten founěn ín cínem 
M)xbnd)c, bai fúr 2lufánger bcfltmmt íft, mcl)t ícíctjt ju frůí) 
augebradjt rcerbcu, 9iur \im\n \v>ix auf Scfer redjnen bíirfcn, 
bíc ©cbuíb geuug fjabeu, bii an bai @nbc jit warten, mogen 
tt)tr alíc uuferc 2ínn>cnbungcn bii an bícg (Snbc ttcrfd)íebeu, 
wenn nrír fíe bort bejío ttoUitánbtgcr unb m gcbrángtercr 
^ňrje mítíf)eííen fónuen* 
10) ©ňrfen nnr aber and) 2ínn>enbungen juroetícn aer* 
fdjíeben: fo follteu toiv bod), \vo bíc ©cfafyr unci 93? íg* 
bxand)ci eíntrítt, uíe eíucu Sfugeubíídf jógern, bíefem unferc 
SOBarnung eutgcgenjufegen. 25cnn mx verbúrget nni, bag 
ber Sefer uod) roeítcr, bag er bii an bai Cřubc fortíefen, 
bag cr níd)t míttíerweííc fdjoit Ijanbeíu unb ©djaben aurtdjtcn, 
ba$ er bíc cínmat angenommenc, unríd)tíge 2íujíd)t je nríeber 
abíegen werbc? 
11) 2Bač enbííd) bíc uod) úbrígen ©cíegcní)cítéfA(3e, bte 
2(btí)eifungeu, bíc Ucbcrg&ugc unb ftragen, bíc 2Bícbcrf)olungeu, 
Ucberfídjten, 2>íd)tungcu u. f- w. beíangt: fo ergíbt jTd) ber 
£)rt, tt)of)íu fíe ju t)críegcn jínb, faft ímmer ^on feíbft, mm\ 
man nur xtbcrtjaupt cinmal cntfdjícbcu fyat, bag man ber^ 
flíeíc()cn anbríugeu wolíe* 
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Síitcf) ober bte £)rbmmg, ín roeícfyer bte tterfcfyíebenen, ttt 
bem leštěn Síbfcfymtte beé fcterten Jpauptítítcřed befdjrtebenen 
Sírtenbcr ©áfce m etnem 2ef)rbttd)e aufgefťtíjrt toerbcn folíen, 
t(l mancfycé ©tgentíjómítdje ju bemerfen, 3d) fňf)rte jtierjt 
bte © r u n b * imb © e m e t n f á f c c cm. (§• 4 8 3 0 ©rtrnb* 
fáfce-etner SStjfenfdjaft, bte btefeé blog m ber f u b j e c t t t t e n 
JBebcutung fmb, aífo ©áfce, bte tuté jur jperícttung aKef, 
ober bod) etneé betr&d)tftd)eu íčfyetíeé ber SOBafyrtjetten btefer 
5Gtjfenfd)aft befjóífítd) verben foHcn, múffett bcgretfltcfyer SBetfe 
aufgejtcttt roerben, bettor xcix ttod) bett SBortrag ber vx>efe«t̂  
Itdjett Sedřen, aller ober bod) btefeé Xijciki berfelben, an> 
gefangen fyabetu 35a aber feúteéwegé notfjtoenbtg tjt, bag 
bíefc ©runbfáfce 2Baí)rí)ctten roáren, bte burcí) ffd) felbft etn* 
íettd)tett ( § * 4 8 7 . ) : fa faun ti tmmeríjtn fe*)n, bag nrír iljrer 
Síuffielíung cíne betrád)títd)e SDZengc Don řeíjrcn ttoraugcfyeu 
íaffett, (Inb ti nur foíd)e, bte ntdjt ju bcn tt>efentltd)en ttnferer 
SGBtjfenfdjaft ober bod) btefeé £í)ctíeé berfelben gefjóreiu 21ud) 
©a&e, bte tt)tr fór o b j e c t t t t e ©runbfáfce ttnferer SBtjfen* 
fd)aft, alfo fór 23aí)rf)ctten erfíárcn, attó n>cíd)en tfjre ?cl)rcu, 
alíe ober etn betrád)tltd)er ítfyetí, objcctfo abfoígcn, attd) bíefc 
můffen nnr fo frutyjettig, aíi voix ti mtr *>ermógcn, aufjiellcn 
unb bewetfen, 3>enn fmb fíe and) ntd)t uott ber 3Irt, bag 
ttnr uné tfyrer jnr ttríríítd)en Slbíettung ber cinjeínen řcfjrcn 
bebteuen íónnen: fo nrírb tfyre jřcnntntg bod) íntmcr etn 
etgeneé ?td)t uber bíefe ?eí)ren tterbretten, unb bet ber Nad)* 
tt>ctfung be$ objectfoen 3ufantmcnf)angcé sn>tfd)cn bcufclben 
gttte 2)ten(íe letjictt. 2fiol)í gtbt ti aber attd) jáffe, xoo ti 
ttnmogítd) ttnrb, bte 9DBâ rí>ett unferé ©runbfafccé auberé, aíi 
tbtn nur ani aSorauéfeijung ctner ober met)rer ber wefeut* 
ítcfyen ?eí)ren unferer 2Bí(fenfd)aft fctbjl ju crroeifen; tubem 
ttrír ben ©runb erfl ani fetnen goígen, bte Urfadje erfl ani 
ifyren SOBtrfungen erfennen* 3 n etnem foírfjen gaííe fd)tcfe 
man aífo etuen Xí)áí ber ?e^reu, fo ttteíe jur Slbíettuttg btefeá 
oberflen ©rmtbfafccé not()n?enbtg (ínb# ^orattó; unb mm erfl 
foíge bte šřlufjíelíung btefeé ©a&cS unb ber SSortrag ber 
ňbrťgen ře^ren. ©o mug eé mtt bem ©runbfage »on ber 
5ínjteí)ung m ber Žlflronomte gefdjeíjcu. 
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Drt ber 9S.ergtetcí)UTi0eT! tint> Unterfcf)cibunflen, role auc^ 
ber SeiHmmungeiL 
1) Sebe S S e r g l e t d j u u g ( § . 4 9 2 . ) fe&t ehte, rceníg* 
ften§ bunfíe Unterfdjeíbung Doraué, b* !)• rcír múffen bíe 
©cgcnjtáube, jttrifdjen. beuen roír 23ergíctd)ungen anjtellen, crft 
aíě Derfcfyiebene anfefyem jřónuen nnr aífo beforgen, bag bíe 
íefer ntdjt eínmaí buníel unterfd)etbcn ttmrbeu, b. f). nid)t 
etumaí nnffen nmrben, bag cé Derfdjíebenc ©egenftánbc fínb, 
n>enn nrir fíe níd)t erft auf eíuen Unterfdjteb berfeíben auf* 
merffam madjteu:, fo nrírb tě nótfyíg, Don biefem Unter* 
fdj ícbe berfeíben frítfyer alé Don ben 3íeí)nííd)íeíten, bíe jrot* 
fdjen tynen @tatt t)cácn, ju fpredjen. @it Unterfctyetbungá* 
fa£ aífo mug ben SSergíeťdjtutgéfágen f)íer Dorangcfdjicft verbem 
SOBenn n>ír $• 33* nidjt fíd)er fetjn founěn, 06 nnfere Sefer 
cíne, and) fclbft nur bunfíe SSorfteííuug Don bcm Unterfdjícbe 
jnnfd)cn etner 3AÍ)Í «nb eíner ©róge fyabcn, fo ijl eé jwecf^ 
mágíg, erft etwaé ju fagen, rocícfycé fíe in ben ©tanb fefct, 
biefe betben ©egeuftánbe ju untcrfcfyeíben, beDor tt>tr 93er* 
gíctd)imgen unter beufeI6en anjletten. 2 ) din anberer ©runb, 
ntit Unterfdjeíbuugen mefjr afó mit SSergícidjuugen jn eiícn, 
ijí ber, bag burd) S3crglctd)ungen, rcenn ifynen nid)t Unter* 
fdjetbungen entweber Dorauégefd)icřt werben ober bod) feí)r 
baíb nacfyfoígen, íetd)t 2Scnt>ed)éímtgen beffen, waS in ber 
£í)at Derfdjieben íft, Deraníagt rcerben. SE5o aífo eíne fofdje 
SSertt)ed)éíung ju beforgen, barf bíe íí)r Dorbcugenbe Unter* 
fdjeíbung níe íange auébíeíbcm 9B enn xoix $• 33. ciugeflanben 
fyaben, bag bíe Stugenb auf drben fef)r oft Derfannt uub an* 
gcfeínbct werbe: fo roerben tmr IDOÍJÍ tí)nnf fobalb aíé m6g* 
lid) ín (řriuncrung ju bríngen, bag bie Seiben, weídje ber 
£ugenbf)afte crfáíjrt, uid)t mit benjenigen ju DenDcdjfeín fíub, 
rceídje ben ?a#erf)aften and) fd)ou auf Grrbcn erwarten, bag 
fíe bet aScítcnt wemger fcfymerjen uub burd) fo mand)t an* 
gencíjme (Smpjtnbuugeu Derfťtgt tperben. 3 ) ©olíen nrír ben* 
feíbcn ©cgenftanb mit mefjreu aubcrcn Dcrgfcíd)en: fo ijt cé 
meííteué baó 3wecřm<!igígfte, bíefc nad) ben © r a b e t t ií)rcr 
Slc^níídjfcít foígcu ju íaffen, fo jwar, bag btc SSergícíd^ung 
frajer ntit bemjenígen gefdjie^t, mld)tx bíe grógerc Slc^nlíd)^ 
5 1 * 
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fcít tyčit S5oé ©cgcntíjeíl bňrftc bet Untcrfd)cíbungen (Statt 
fínbcn; man bemeríc jucrft bíc Unterfdjtcbc, JDÍC ber gcgcbtne 
©egenftanb mít bem unáí)nlíd)|íen, baňu jette, bíe cr mít ál)u* 
licfyeren fyat 4 ) Ucbcr bíe ©telíc, bíe jcner befonberen Slrt 
tton tínterfdjeíbuitgen, weícfye id) §. 500* 33c jHmmuugc i t 
ttanute, gebufyret, ivetg id) ntd)té Sínbereé jit fagcu, aíé bag 
wír um ífyrer 5řGíd)tígfeít tocgeit 6emití)et fei)it nutffen, bíefett 
eíueu tyla§ aujuwcífett, tton bem am Slflcrwemgjtctt beforget ft>cr* 
ten faun, bag fíc fyíer ber 2fufmerřfamíeít bcó ťefcré entgcíjcn. 
§• 628* 
O r t b e r 9 c f d) r e i í u tt j e n. 
2>a ©Afce ber 2írt, bíc id) (§• 5 t o O 95c fd )re tbuugcn 
itamtte, fetneit auberen %\vcd fyabcn,' aíé uufern řcfcnr bet 
bem ©efdjáftc ber 23eríiutpfung 'ííjrer SSorfíelíuugen mít a\u 
gcmcjfeneit S5ííbern ju j>ítlfe jit femmen: fo crgibt jíd), bag 
foíd)C S3cfd)reí6uugen ímmcr fcíjr jeítííd) angcbradjt wcrbcit. 
nrítjfen. ®ícid) bet ber crtfcn ©clcgcitfyett, ba u>ír auf cíne 
wtd)tígc SBorfteííung jit rcben řommeu, n>cmt auberé nnr be* 
forgen, bag bíe Scfcr cín uurídjtígeé S5ííb mít íljr cntwcber 
fd)on bíéfyer Derfuupften, ober bod) thcn jcfet mit tf>r uer* 
řnňpfen řóunten, tft cé and) an ber 3cít, ber faífdjeu &\u 
btíbung, falíé fíe fd)ou ba ífi, ju ttríbcrfprcdjcn, unb faííé (Tc 
nod) uíd)t ba íft, ífyrcr @utfící)ung jutforjufommcit. SQBcitn nnr 
bieg untcrtajfen, fefct fíd) baé irríge 23ííb, u>eíd)eé bcm Scfcr 
ttorfdjtocbt, je lángcr je mcí)r bet ífyut feft, unb bíeíbt and) 
auf bíe 93ííbung fcíner Urtíjeííc uber uufern OJcgcuftaub nidjt 
ofjue mandjen uad)tí)eííígcu (íínflug. Sanit unferc S3cfd)vcibung 
einígc fínníídjc 3ugc eutíjaíteu: fo folíten \x>ix fíc and) fd)oit 
begfyaíb níd)t t>erfd)íeben, VDCÍÍ fte bem Scfcr aitgcucíjm til, 
unb fetne Síufmcrffamfeít fíeígert* 
§. 629* 
O r t b e r 93 e ro e i f e. 
1) Ob em 33erceté tem ©afce, auf ben cr ftd) bejtcíjcf, 
unmtttcíbar fcorauégefd)ícřt toerben ober nacfyfoígen folie, fommt 
auf Umftánbe anř bíc man nad) bemjentgen, waé berettS 
§. 624* uber ben Ort ber Jpálféfá^c gefagt worbett tft, fo 
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jtemíícf) rotrb ju bcurtfjcííeu ttríffctt. ©o oft cě mógíid) ífř, 
bcm JBcrocífe cittett b e g r e í f l í d j c n © a n g CS* 5 2 3 0 ju w 
tfyeítcn, and) ohne ben $u beumfcnben Safc fdjon tooraitó* 
gefdjtďt jn fyabcu, ínbcm man cé fo anftcllt, ba£ ber ?efer 
bod) fdjon jnr jpálfte baé 3íeí/ ju bem man í()n fňl)ren voíít, 
aí)itcť, ober fo oft c$ feíu ©ntcé fyat, bap ber ícfer ben 
aité itnfem SSorberfá^cn (Tet) ergebenben ©cfyíugfafc níd)t Bor* 
í)cr|íc()t: roerbe biefer and) ttídjt frňfyer auégefprod)en; ín 
entgcgcngcfe($tcu g&Kcu mag man baé ©cgentfyeíí tf)im. 
2 ) Siweíícn triflft eé fíd), bafí nrír fňr etnen unb chtn 
benfeíben ©a£ ber 23ewet fe ober bod) ber tton eínanber 
nuabljángígcu © r u u b e (§. 5 2 0 0 m e b r e anfňfyren folíen. 
íuer gejíemct cé fíd) bet ubrígeně gíeídjen Umjtánbcn, bzxu 
jentgen 33cn>eíčgrunb ttoraitéjufdjicřcit, ber a ) * n a l ) e r í t e g t , 
b. l). auš SDBaI)rI)citcn abgeícítet nrírb, roclcfye jTd) bcm be* 
trad)tcnbcn SSítďe frňí)cr aíó anbere barbteteu; ber b ) cíne 
fd)tt>ád)cre Ucbcrjcugungčfraft §at. ©cmt fo wafjr cé tft, 
bag and) cín fdjwádjcrer SBcwcfó/ ber ju bcm ftarřeren I)ín* 
gufemntt, ben ©rab unferer 3i^crfTd)t ju bem bercíefenen 
®at]C crí)5f)C/ nnb fomít řcíncčtt>cgé aíó entbcljrííd) augcfefyeu 
werben bňrfe: fo ífí bod) baé SBergitňgeu, wefcfyeé nrír au 
ber Sínffaffnng bcé uadjfoígcnben S3ctx>cífcó ftnben, sici gróger, 
n>cmt er ber f t á r f e r c i\~t, afó ím entgegengefc^teu galíe, 
toeít ber 3urcad)é, ben ber ©rab unferer 3^er|Td)t bci jcuer 
Slnorbmmg erfafyrt, tutgíeíd) bctrád)tíid)er ijl, aló bci ber 
íefeterem c ) 2luS cínem áíjnlídjcn ©rttnbe rcírb eé and^ ratfy* 
fam, benjcnígen SSeweíč, ber nod) be le fyrenber fůr unferc 
ťefer ijl, burd) bcffcn Síuffafíuug fíc uAmííd) ncbft ber 2Baf)rí)cít, 
bíe I)ícr bennefeu werben foli, maná)ců Síubcrc erfafyren, foígen 
gu íajfen. *£)c\m je fóugcr nrír ííjre ©ebutb tu Sínfprud) 
itefjmcn, um fo aujícfjenbcr mu# and) baójeníge rcerben, n>aé 
nrír inm SSorfdjeíu bríngen. 
1. Sínmerř. Qů wav ofinc 3weifel a\ě ctne SfrwttFQmmnung bcé 
ntatí)cmatifd)en SSortragcé ju betradjten, wenn ©inige ber $rof?tcn 
3»att}cmatiFcr, t)ie wir jugtetcf) aí^ OTeiffer in ber biba!tifd)cn 
©djreibart ktrad)ten bňrfen, nňe (Juler, la @range, (Jaud^^ 
t>le aítí)frřommlicí)e Díegel, ba§ ber ScrneW bem Sehrfaíje immer 
nacftfDtflfn múffe, a\t% feí&fl in fofdjcn ©c^riften »erlief?en, bic fíe 
Sura Unterrid)t fůr 2ínfángcr beftimmten. Ob aber nicí)t einige 
480 ©g- ®iflenfóaff*l. VI, Ĵ přjř. II, Wfóm §• foo. 
iíjrcr 9?ad)flt)mer roeiter, ál$ řiffig ijt, gegangen, 06 fle ben 3řn* 
fan^cr nid)t juroeiíen in eincm Satyrintljc *>en»icřeíter ©djlúfíe 
fcerumfůbren, rcábrenb er cinen feftr lidjtootíen tyfab geroanbelt 
taben rcúrbe, roare ibm bie 2luéítd)t auf ba^ $u erreidjenbe 3lcl 
nid)t benommen roorben: barůber liejíc fíd) n>ot)I ftreiten. 
2. SínmerF. £er 3iatf), ben man in ttielen ?ebrbúd)ern ber SJtfte* 
toriP antrifft, baf? roir &ei mebren 35en>eifen, roeldje aon einer 
ungleid)en UeberjeuaunaéFraft fínb, bie fdjroadjeren in bie SDíitte 
nebmen foflen> roeil fíe burd) ibre jtarřeren 9?ad)barn bann gleid)-
fatfó (jefyoben nwrben, bejwecřeí nid)t cĉ te Seíebrung, fonbern 
Sáufd&ung, unb biirfte fonad) fdwerlid) ju red)tfertigen fegn; in 
činem 2ebrbud)e ber Sogtř aber roárc er »olíenb$ nid)t 5U t>er< 
jeiljen, Denn roare aud) bem SWebner pweiíen erlaubt, ju tau« 
fdjen: fo fann eé bod) bemjenigen, ber uné in einer SBiffenfdjaft 
unterricfyten foff, in feinem %aUe verftattet fryn, uné abfídjtlid) 
írre su fii&rcn, alfo aud) nicftt, un* einen žBeweié, ber rcirříicf) 
ÉŘroádjer ift, nok einen/ ber mefyr ©idberbeit flen>al)rt, baryijtetten* 
§• 6 3 0 . 
O r t ber g i n w i í r f e unb SBibertef lungen. 
SQemt tt)ír bie ©telíe beurtfyetícu rooKen, bie eín, fa 
ttnfer 83ud) aufjunefjmenbcr S t n n n t r f (§• 5 3 8 0 ttcrbíent: 
fo mňffen voír erjt unterfcfyeíben, 06 er jur @laffe berjenigen 
gefyóre, toeícfye ten í e fem frf)on befaitnt jínb, ober anf bie 
fíe bod), aud) wemt lotr fd)tt>iegeu, 6aíb fel6fl tterfallen míirbett/ 
ober 06 fíd) im ©egentíjetí fcermutfyen lágt, ba^ mtr erjt h>tr 
fíe mít biefem (řumwrfc ttertraut maá)c\x toerben, 3 m erftcn 
0al le fanu ber Grinnmrf Don mté ntdjt íetdjt ju fruf> cr* 
tt>ál)net werben, fel&ft toenn voír eé an eínem Orte tíjtm, wo 
ttrír $u fetner SĎBiberíegung uod) nídjté 6eí6rtngen íónnen. 
íDemt ímmer ge&en totr burd) eíne foícfye ©rto^nmtg beu 
Sefern toenígjíené einen S3cn>ctě uuferer Síufrídjtígfett; unb 
tt>enn loir 6eífe(jen, bafí n>ír in ber goíge toteber auf bíefen 
(říuwurf iurucffeí)ren unb ífyn loíberíegen toollen, fo jeígeit 
n>ir aud) etn fletotjfeé S3ertrauen jur Ue6erjeugungáfraft ber 
©růnbe, bie lotr fůr unfere ře^re ^a6en. <£ín Sínbereé loáre 
c& mit eínem (řtnnmrfe, beu loir burd) unfere (Srrtoáfynung in 
ben ®emut^ern ber ?efer er^ ertoecfem Jpíer řónnte ed fíd), 
toeuu XÚÍV trn fómourf Dieí frúljer ^ortragen tuoítteu/ afó 
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tt)tr t()it nod) nnberíegen fónnen, tt>ot)l fágen, bag eín ím& 
ber anbere íefer ífyn burd) uné fennen lernt, oíjne bod) fenneit 
ju Icrnen, waé tt>ír ju feíner SBíbcrlegung fageit; unb bíefe$ 
forntte fůr íf)n um fo tterberblídjer verben, je meljr bíe 9Dicín# 
ung, bíe trn (£ínn>urfe fdjcíubar Dertfyeíbígct xoixb^ ben menfd)* 
líd)cu SZeígungen unb *íeíbenfd)aften fdjmeidjelt. 5Bcnn *oír 
bagegeu fdjon fo vrícl ttorgearbeítet fjaben, bag toťr bíe 9ííd)tig# 
feít beé @tun>urfed befríebígenb bartfyun fónnen: bann fyaben 
tt>ír auct) feíne Urfadje, feíne Sínfófyrung toeíter ^ínauějufdjíe* 
ben; cr roerbe ttorgetrageu, unb feíne SBíberlcgung foíge un* 
míttelbar auf íí)n. (Stu folcfyeá SBerfafyren í)at jugleid) ben 
SSortfycíl, bag cé bem íefer útie fciel angenefymere §lbtocd)é* 
[img gcvoáfyrt, alá c$ ber %aU wáre, n>cnn tór bíe fámmt* 
licfyen, unferen řefyren eutgegenjteíjenbcn Gřínnmrfe bíá an baž 
@nbe be$ ganjen SBortrageé fcerfpartcn, voo eíne fo lange 
9teíí)e ttoit (Smroůrfcn unb UBíberíegungen ermůbenb roerben 
tnúgte. 3«ÍH 33eí)ufe ber §lbtocd)élung btent aud) nod), bag 
tt)ír bíe (říuttrítrfe m fo tucl funíte aíó mcgííd) tfycííen unb 
ber Slnfufyrung eíneé jeben gíeíd) unfere ?lntn>ort foígen lajfeu. 
£>íefcé SSerfafyrcn bringt úberbícg ben 23ortf)eíl, bag bíe Ccfcr 
(£tntt)urf unb SOBibcríegung genauer míteínanber serglcídjen 
unb fíd) *>on ber S&otlftanbígřeít ber íe^teren beutlidjer uber* 
jeugcn fónnen. 
§. 6 3 1 . 
D r t b e r 33 e i f p i c 1 r. 
Die (Stelle, toeldje 5 5 e í f p t e l e n (§. 5 4 4 0 anjtweífen 
fe9, ergíbí fíd) ani ífyrer it&fyercn 33efíímmung faft immer uon 
felbjt. SD8ollen tt>ir uné cíncS 23eifptefeé fiatt cíner allgemetnen 
SGBafyrfjeít, ber eé afé ein befouberer gall unterftefyet, bcbíenen: 
fo líegt eé fdjon in bem 33cgriflfe biefeá SSoríjabenS, bag n>ír 
baé 33eifpíel bort anbríugen mitjfcn, voo ber ©afc felbft fy&tte 
Dorfommcn follen. Slnbere 53eifpícíe, beren vtrir xwxi nur jur 
Grrletdjterung beé 93erft&nbmjfeé, ober jur SOBecfung ber 2luf^ 
merffamfeít, ober $u fonfl einem anbereu 3^ccfe bcbíenen, 
tniiffeu út na^cr ajerbínbnug mít bem iíjnen jugcí)6rígen ©afce 
crfdjcíncn; ob aber »or ober nad) ií)m, fommt auf befonbere 
Umjlánbc an. ^anbclt eó fíd) um bíe Grrícicfytcrung beé 33er* 
pánbmffeé, ober um SÍBcduug ber ílufmerffamřeít ( § . 5 4 5 , 7 . ) : 
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fo t(í ti oft bejfer, mtt bem SSeífpíeíc a n j n f a t t g c i t , imb 
ben ©a£ foígen ju lafien. ©o řamt man baé 33erfal)ren 
cíncr arítfjmctífcfycn Dperatíon, roíc ber Duabrattinirjeí$íef)tmg 
u. bgí. aut 2cíd)tcften fcerftaubííd) madjeu, n>emt man juerjt 
etn unb bač aubcre SSeífpíeí ttoruímmt, baňu erft bíe aífgc* 
meíue Stegcí aučfpríd)t 35cífpícíc, bet bercit SluffteHimg roír 
bíe geíegcnfycítíídje 5D?íttřjeíínng cíníger anberer ÍBafyrfyeítcn 
bejVDccfen (§• 550 . ) / verben am gugíídjften bem ©afee nací)* 
f o í g e n ; bemt ííjm ttorfyergeíjcnb búrften ftc bíe Slufmerffam* 
fett ber Sefer ttou iíjrcm Jpauptjwccfe ju fcí>r entfernen, ober 
fíe gar barítber in Ungetoíftyeít íafiem ©oílen ber 33eífpíeíc 
mel) re íjinter eínanber foígen, fo verben bíejenígen, bíe ba$ 
SSerftánbníp crícíd)tern, bíílíg bíe crjíen, imb jene, bíe geíegcn* 
fyeítííd) anf aubere ÍGa^r^etten aufmcrřfam utadjen foflen, bie 
lefcten feyn. 
§. 63 2. 
Ort ber ŽBetracfjtttngen Éíojžcr Sorf tc í lunaen unb ©afce, 
unb jroar a) ber e r B í i r u n j c n . 
<$nblid) erítbríget nod), and) ben 23etrad)tungen, bte uber 
bíoge SSorf í e í íungen imb © a £ e fo Ijáujxg angejMt mx> 
ben folíen (§• 551 ff-), í^e fd)ícfííd)en <J3íá($e ju gebem ©íe 
íaffeu fíd) ani ííjrcr íuucren S3cfd)afřcní)ctt meíflené t)on feíbjt 
beurtfjcííen* ©o mňffeu j . 33* 23ctrad)tuugen, tocídje bíe 
© e g e n f l a n b í i d j f e i t e íuer SBorfteííung bartl)im (§ .552. ) / 
begreífítdjer SÍSeífe ffetč fruíjer fcorgenemmen werben, alé írgenb 
cín ©a(j, ín tveíd)cm biefe SSorftelíuug alé Unteríage ober 
Síuéfagetfycíí erfdjcíut, aufgcficílt rcirb. £>emt bíefj erí)cllt 
fdjon ani §• 1 9 6 . , n>eíř ja bíe SÍBaíjrfyeít eíneé ©afccé uíd)t 
bargetfyau verben fann, wcnn npd) trn 3^ctfcí i\t, ob fcíuc 
Unteríage ober feín Síuéfagetfycíí and) íiberfjaupt gegenftáub* 
líd)e aSorfleílungen fínb* £>od) ín 33etreff berjeuígeu 2írtcn 
bíefer S3etrad)tungen, fcon roeíd)cn nrír oben in eígenen 2íb* 
fdjnítteu fpradjen, Iáj?t fíd) nocí) man<f)c$ @ígentf)ítmííd)e be* 
merřem ©o mcíue id) í)íu|Td)tííd) ber ( S r f í á r u n g e n , bag 
man mít bíefcn, fa(l ímmer fcfjr fdjnnerígcit unb troefdien 
Unterfud)ungcn \úd)t aíl$u frifyc, unb xvo mógííd) nid)t cíjer 
()cn)ortreten foííte, aíé bií ců ben řeferu fcíbft begreífííd) gc* 
worben, bag bíefe S3etrad)tungeu uotí;tvcnbíg pnb, ©o ma$ 
&$. %Btfietfá)aftžl VLJ&přjl. U*7tbfán. §.652. 48p 
w a n j . 33. íit cínem S^r&udje ber QJíoraí fa bíe Unterfndjmtg 
ber grage, 06 ber Segríff beé ©oííeuě eínfadj ober jufammen* 
gefefct feí), md)t eí)er eíngcfyett, afó bíé man ben Sfcferu eíníger 
SDíajkn begreífííd) gemactjt, rooju btefe gragc bíene; bag nám* 
íteř) aué ber erroíefencn @ínfad)í)cít btcfeé 95cgrtffe6 and) fetne 
Síealítát am lTntt>tberfprccí)ítd)flen foíge. 28aé befonberé bíe* 
jeníge 2írt ber (řrfl&rungcn aníangt, burd) wcfdjc eín itcner, 
jufammengefc^ter SSegríff jncrft gebííbct. nrírb (bíe fegenanntcn 
f 9 u t f ) e t í f d f ) e n , §• 5 5 9 . ) : fa wírb bte gute Orbmtng fcer* 
langen, jíe erft bort ttorjitbríngcn, tto man bereíté fo fcíeíeá 
Stnbcre ttoranégefd)ícřt fiat, ba$ bte Sroccfmájngfett ber 3Jíuf«» 
jMnng ctneé foídjen 33egrí{feé bcn Scfcrn fctjeu fcon^ fcíbjl 
ctufcitcíjtct, ober mít íeícíjter 5Diňí)c fřd) cnoeífen I&jst. ' £ c m * 
uacf) fotíten j , 33, fa ber šSfnafyjíč bíe 53egríjfe ber fogenamt* 
ten trígonometrífdjen gfanettonen nícfyt eí)cr aufgejícKt mcrbeit, 
cifó bíé bíe Sefer begreífen řóimeit, wai jnr ŽíitfftelÍMtg foídjcr 
S3egrtffe gefňfyrt fjabe, nnb xoúé)tn Vln^tn ifyxt 23etrad)tiutg 
fcerfpretfje. 
Stnmerř. SBer bem fo eíen ©efa^tett 6ei|Hramf, n>irb ben gewSfon* 
íiájtn Šanon aíterer Soíjiřer, bag man mií t e n e r ř l a r u n g e n 
anfani jen mttffe, nid)t in (£d)uk:'nef)mcn footíen; bod) wirb 
er bcnfeíben nid)t fo befrcmbenb ftnbcn, wenn er ftd) erinnert, 
ba§ jenc SogiFcr tri ibren (JrFíárungen inégemein nur an \>a$ 
flcbacfyt, wa$ id) gSerjtánbif lunscn nenne, ober bag fťe bod) 
&eibe @efd)áfte, ba$ Cřrřfórcn unb ba$ SSerjlanbigcn immer ter* 
cinigt abtbun ju mitfíen acflfaubt. SSaé afrer foli man baju fagen, 
wemt i t a n t (ber ftierin frriltdj fdjon an S a m p a n e l í a einen 
ffior&anger gcí>abO bte 23et)auptuwj aufttcííte, bav man in pt)ilo« 
. fopf)ifd)en WMjanbíungcn roeit entfmtt, mit ber Grííárung an* 
fan<jcn ju fonnen, trn giinftigftcn Saííc'mit i()r. nur enbigenbitrfe? 
3'd) flffff()e offen, bafi mir Fein ©ritnb brřamtt řcy, burd) bcn fíd) 
eine foldje Ucberťrcíbung rcdjtfertigcn Itc&e. renn fo fd)wcr e5 
auc ,̂ waů id) gern^ugeře, fepn ntag, flcwiffe ptyilofepbtfdíc 5Je* 
griffe 5U erHareiíí fd flitt ĉ  ja bod) and) jn mand)er anberen 
2BtiTcnfd)aft, namentlic^ felbjl in ber SKatbematiF 23efltifff, bercn 
3er0Íicberun3 nic t̂ minber fdjwieriá i\l, 5. 55. bic S f̂fíriffe von 
ítnif/ 3lád)e'/ ítorper, SKtcfytung, Sángc einer Sinie, Snbalt ciner 
§\U)e, Sníjaít cineé jtorper^ jtrfimfaimg u. v. 2í. Dcnnod) 
(̂efen roir nic^t bag S a n t bcn SKatfiematiřern bte Qlcidje (?r* 
laubnig -fieflcřen featte, bic Srfíarun^ biefer Iřk^rife a\l <xn 
4Q0 ©9.QBi(]enfcř)afíáL VLJpptj i JUÍ6fc&n. 5. 6 3 3 . 6 3 4 . 
baé <5nbe rbreS SBoríragcé ju serlfflen. Unl) wenn e$ iiberbaupt 
nur Feine Unmofílic^Fett ijí, jíd) bte Sejíanbtbeile, au3 roelcfyen 
man einen Segriff $ufammenff§t, burcfy íangereé WacfybenFen &um 
brutítcfyen Sfroujitfctyn juerbeben: roarum mugtc biej? notbroenbig 
erft am (5nbe einer 9íbbanbíung fiffct)ebrn ? SBenn uberbieg bie 
3 e r l e g u n g eineé 23eariffe$ m bicfrr SSebauptunfl nict?t auf ba^ 
SBcfHmmtffte »on eincr blojien B e r j H n b i g u n f l uber ibn unter* 
fcfyiebřn wtrb: ju roetd) einem terroorrenen £ in* unb ýerreben 
ia pbilofopbifáen Dingcn gibt man ni#t ^íníag unb fflerfdjtiflung,. 
roenri man bcí>auptet, t>ter JPřnne tě bcm Šcfer nicí)í eber a(3 rrfl 
am <5nbe ber flanjen Slbbanblunfl, roenn man ju reben aufgrbort 
tyat, fíar roerben, rceícfye S3egriffe man mi( ben fl*brauctjtea SBoríen 
uerbunben ober nidjt »ertunben íjabe? 
5* 633* 
l>i firt ber 93er0le i#unsen unb Hnferfcfyfibungen blofjer 
Borjlel lungen unb <5áfce. 
fl&emt bte SSergtcfcfyungeit ober aud) Uutcrfcftcíbmtgen, 
roeídje roír $tt>ífd)eu gegcfcencn SSorftellungen ober ©áfcen ín 
cínem Sefyr&urfje anjíelfeu woííen (§. 660O/ fcíncu anbem 
jgwecf fyaben, afé ben gefern bte rtdjttgc Síuffafiung bťcfcr 
SJorjteKimgen unb <5áfce gu críetcfytem:. bamt tnůficn nrír jTc 
fo jettfid) aíé móglíd), unb ímmer frňfyer anbríngctt, afó nur 
uttá anbere, fcfyon etne genaue Jřenntnig btefer SSor(lclíimgcn 
«nb ©&§e forbembe S3efyauptungen eríauben. 3(t a6cr ber 
3tt>ecf unferer 33ctrad)tuugen eín anberer, tt>oílen rotr ctwa 
burrf) 93ergícid)ung etneá (Safceé mít cínem anbem bte 2írt 
unb SGBeífe erfaíjren, rotě feínc SEBafyrfyeit bargetí)an verben 
fónnte, ober wotíen tt>ír bíe 5Diógííd)feit etner S3ewed)óímtg 
beíber erftáren, ober jctgen, ttríe ber 93eroeíé beé eínen md)t 
auf bett anbem amt>enb6ar fc# u. bgí.: bamt t(t cé fcút 
ftefyíer, toemt wír unfere řefer fdjon íange mít bíefeit ©áfcen 
ober SSorfleDfungen f>efd)4ftíget íjaben, 6ettor nrír auf jette 
SSergíeídjuttgctt unb Unterfd)eíbungen berfcí&en ju fprcdjm 
íommen* 
§. 634. 
c) Ort ber (Stntbeilunjen. 
l ) Nad) bem fcerfdjtebenen %wtde, ju bem xoit cíne 
(ř tnt fyet íung (§. 561O aufncljmen, íft aud) ber Ort, ben 
5JHr tyt anjutpetfcu tjabm, t)erfd)ícben. a ) (Stntíjeiíungeu, bic 
<£ig. ©ifMdjafrsf, VI. Jppíj?, II. tf&fón. §. 634. 491 
itnS mít n e u c n Sír t e n etner gegefcenen ©attung Don 25mgen 
beíannt macfyen folíen (§. 562O/ werben am gvtgítdjjíen erjl 
aufgefleíít, wcmt nrír Don bcn S3efd)affcní)etten, bte btefer ®at* 
tmtg Don SĎtngen gemetnfdjaftltd) jmb, jur ©enítge gcfprodjen. 
b ) (žřtntfyciíuugcn, bte jit Scroc i fe j t btenen folíen ( § . 5 6 3 0 / 
mújfen 6egretfltd) bem £3cwctfe feí6ft, ťn roeldjcm nrir tfjrer bebůr* 
fen, ctnDerlet6t werben. c ) Grtntíjetíungen, bte baé S3el)aítetf 
ober bte S E B t e b c r c r i n u e r u n g erlctcfytern folíen ( § . 5 6 4 0 / 
mťtfíen, wo mogltd), ben Ceíjren, benen burdf) fTe btefer Sten jí 
gelctjtet tterben fotí, Dorangcfyen. 2)emt roenn ber íefer gíeíd) 
bet ber erftcn S3efamttfd)aft, bte er mít bíefen Sefjren madfa 
ctné jebc berfeíbeu tn baž $aá) ctnretíjen fann, to mld)cš 
jtc nací) ber gemadjteu Grtntfjctíung gcíjóret: fo tft offen£>arA 
bag er jíd) bíefe 2lnorbnung berfelben íetdjter merícn roerbe, 
aíi ttenn er fíe erjl fpáter fennen ícrnt. d ) (říntljcttongcn 
cnbítd), bte $nm S3efyufe beé S í u f f i u b e n S btenen folíen 
(§• 5 6 5 0 / můjfen fo frúíjjeíttg aíé mógltd), nnb an cínem 
©rte aufgejleíít verben, ber tfyrc etgene Síufftnbung eríetdjtert. 
2) SOBemt ttrír ber Stotfjcííungen, wcldje baflel&e ©anje 
betrejfen, mel) re Dortragen woHett (§• 5 6 9 O : fo toixb tě 
bet ň6rtgcné gletdjen Umfi&nbeu jwccímágtg fe^n, btcjentge 
Dorauéjufdftcřen, beren @tntí)etíuugégfunb uná uáfyer Itegt, 
b. í). roeídjer auf ctnem Umftaubc berufyt, ber ftd) unferer 
S5etrad)tung frítfyer uub umntttelbarer alt jeber anbere bar* 
beut. 2Benn'fíd) fem innerer ©runb auffxnben lágt, xotfy 
f;aíb bte etne (Sintfyetluug ber anbent Dorgcfcfct gu n>crben 
Derbtente, nrírb có críaubt fc^n, vni irgenb ctneš áugercn 
33ejttmmungégrunbeé ju bebtenen; mtr verben nrír c$ bann 
mtd) auébritcfltd) anmerfen mitjfen, bag btefer 93efttmmung& 
gruub ttrillřůrltcfy fet), unb bag ctgcntlttf) jebe btefer Qrtntfyetl* 
itngen ctnen gíetdjen *2ínfprudj auf bíe Síufmerffamfeít ber 
Sefer fyabe* 
3 ) 2íud) feíbjí bte Drbnung, út ber nrír bíe efnjeínett 
© í t e b e r etner ©tntfyeiíung bcn íeferu Dorfitfyren, ifl nicfyt 
ímmer gíctdjgňítíg, befonberd wenn ií>rc uniaty fo grog iff, 
bag xoix, fatlé fte in etner Dcráubcrtcn SDrbnnng Dorgeíegt 
tvúrbeiv ntd)t meí̂ r gíetd) auf ben crflcn ídlitf ju beurt^etíen 
Dermóc^ten, ob ipír btcfeI6cu ©íteber, IDÍC c^ebem, Dor nni 
^a&e«. SRadj §. 5 7 2 . Ijat aber fa|l Ui cmer jebcu (Siru 
4 9 2 <&3- 5Biffenfcf;afígí. V I . Jppffh ILTCbfdjn. §. 634* 
tfyetluug jtteícrfeí ju gefcřje^cn: mír íjabeit ffc er(l ju redjt* 
fertígen, baňu ju bem 3wccře, $u weld)em fíc eígexttítdf) auf* 
geftelít roorben ífí, anamoenben. ©d)on menu eó fíd) um ífyre 
9íed)tfcrtíguug fyanbeít, menu \t>tr j . 33. nad)n>cifctt foHcit, 
t a f íf)rc fámmtíídjcn ©líeber ín bem SSerfyaítnífie cíncr 2lu&* 
fd)lícgung ju eínanbcr ficfyen, ober bag jebcé berfelben 
ctvoaé $ieríwurbtgeé fyat u. bgf., merbeu roír íí)re eíujelucu 
©líeber níd)t íu n>aé tmmer fůr eíner, fonberu mtr ín be* 
ftímmter Slufeínanberfoíge ttornefymen búrfcn, rcollen n>ír mtS 
bíc Slrbeít níd)t ofyue 9íotf) erfcfymerciu 9iod) offeubarer íft 
ti mef)t jebe bclícbíge, fonberu nur eíue bcfKmmte Drbunng, 
íu rotíd)cx bíc ©líeber eíner (Síntfyeííung ttorfommen nuiffcn, 
ttenn toír uné ííjrer ju bem 3wecfe, fťtr ben ffc eígentííd) 
gebílbet worben ífí, mít ber gróften S3cqucmítd)fctt bebícnen 
follen* Senu wcím $• 33. cíne @íutí)eftung jum 33cf)ufe ber 
Síufjínbung gettújfer 9G8a()rí)ctten angercanbt verben fotí, fo ijl 
c8 jíd)er níd)t gíeídjgúítíg, ob ífjre ©líeber m btefer ober 
jener Orbnung jtefyen, fonberu fíc můffen ín cíncr foíd)en anf* 
gcfňl)rt werben, bíe fíd)' am Sctdjtcjten waíjrncfymcu unb bc* 
fyaltcn í&gt. U. f. w. 3ft nnu bíc Drbnmtg, íu n)eíd)c bíc 
©líeber unferer (Síntfycííuug gcflcflt voerben muffeu, menu cá 
fíd) um' ben 53ett>cté iljrer 9ííd)tígfeít ober 3n>ccřmaf5tflfeit 
íjanbclt, bíefeíbe mít berjenígeu, bíc and) fiiv íí)rc Sluwcnbung 
am S3e(leu tangt: fo t)erfícl)t cS fíd) tton fcíb|T> ín rceld)er mír 
fíc ttortrageu foliem SBárc eS aber ber $alí, bag cíne anbere 
$oíge ber ©ííeber erforbcríid) íft, menu mír bíe (Síntíjeiíung 
recfytfertígen, unb cíne anbere, tocxxn mír fíe anroenben wollcu: 
baňu loárbcn mír un$ bcí ííjrcr SíufíMuug nur an cíne uou 
bícfeu Orbnnngeu, • ctwa an bíejenígc, bíc fttr bcu ©cbraud) 
bíe jttecímagígjte ífi> fjalteu, beí íí)rcr 9íed)tfertígung aber 
bíe anbere Drbnung gu ©runbc íegen, unb itnfcrc Ccfer erjt 
burd) eíue eígenc S3etrad)tung uberjeugen, bag beíbc 9Kaíc 
wírřítcí)' bíefelbeu ©líeber, nur m cíncr anbern Síufcíttanbcr^ 
foíge erfd)eíucn. din SSeífpící gíbt baé Sinuóífdjc ^)flanjciu 
fpftem, bejfeu eínjeíne ©líeber ín cíncr anbern Orbnnng bê  
txaájttt merbeu múfíen, tomn cé fíd) barum fyanbeít, fíd) ^on 
ber 3ííd)tígfeít unb 3tt>ccřmáffr'gíeít ber Qtmaá)ten (žíutl)eílnng 
ju úbcrjeugeu, unb toícbcr tu eíue anbere gefteltt voerben 
múfttn, mnn fíd) bíe $anit (Siut^eílung fur baá ©ebád)tuíg 
<Štg. ©iffenfd)aftóí. VLJ^přfl. U.2C6fc^n. § . 6 3 5 . 6 3 6 . 4 9 3 
imb ín jcber anbcrn 9íúcřjíd)t fiir ben ©ebraucí) fo faquera 
aíí mógítd) crmeifen foli. 
S. 6 3 5 . 
d) S r t ber Qřacfyweifungen t>e$ &&jectit>cn 3ufammen* 
bangeč. 
®a{5 wír ben objectfocu ©runb, auf weícfjem jet>e ber 
tton uné aufgeftcíltcn 2Gaí)rf)ettcn bcruf)et, fo oft e§ liíógltd), 
gleíd) nad) ber Síufjlcltmtg berfelben nadjwetfen, ífl offenbar 
baé itatňrítcfyjíe SScrfatyren. Senu folítcn nrir bíefer 9?ad)* 
rocífuug aud) md)t ju bem S^etfe bcbňrfen, um ber fo eben 
aufgcjWítcu l*cí)re burd) ffc crfl ten gcfyórígcu ©rab ber 
@cHHj?f)ctt $u gebeu: fo tft cé bod) am ©d)ícřítd)fíen, ju eben 
ber 3eit, tt>o nnr fdjou etnmaí Kon cínem ©cgenftanbe fpre* 
d)cn, unb ben 33erc>eté, baf} er fo tft, gelťefcrt í)akcn, and) 
bte ftrage, to a rum er fo fcí), ju unterfudjem Kur wemt fíd) 
bteg ?cfcte jei$t xiod) nídjt beantroorten lajst, n ĉtí baju SSor# 
fetttttntffe gefyorcn, bte nnr erfí fpáter beíbrtngen founěn, tirírb 
cS ju eutfd)uíbígcu fet)u, wcmt nrír m ber goíge nod) 'cín* 
mat ju bcmfcíbcn ÓJcgcnjtaubc jurňcříeíjren, nm mm ben 
©runb, auf bem er bcruíjt, ttoíífícínbíg ober bod) tfyetítveífe 
anjitgebcn. ©o tft cé fyáuftg fa ben cmptrifdjen SBiffcnfdjafteu; 
i\\ ber 9íaturícf)re J. 33*, n>o cé xxxxi meíjteué erfl bamt mog* 
lid) toírb, ben objcctítfcn ©runb etner (£rfd)ctmutg anjugc&en, 
nad)bem tirír etne bctrád)tlíd)e Sfnjafjí anberer ?cí)rcn sor# 
auégcfdjtcft fyabeu. 
§. 6r,6-
Qin SSlitf auf anfccrc Darftellungen. 
£>a# bte fo nrícfytige ?eí)re M\X ber O r b u u n g fa ben 
btéfyertgen řefjrbňdjcrn ber Sogtf, befonbcrS ben neuercu, beren 
23crfaffer bod) tmmer beutítdjcr erfaunten, bag bíe 2ogtí ctgent* 
ítd) 2Bt(feufd)afti?íeí)re fcijn foli, fo úberaué furj befyanbclt, 
ín etnígen ber befteu fogar ganj úbergangeu roerbe, ift cinc 
@rfd)etnung, bte xxm fo befrembenber ift, je unttcríeunbarer 
ti tft, tme ttícíc $RM)c btefe ©d)rift(Mer auf etne gute Drb* 
ttung tu tíjrcm ctgenen SDBerfe tterwenbct. 35tc Ars cogítandi 
fyattc tttjnnfcfjeit and) f)ter, nric fd)ott eintge tylak euten guten 
Sínfattg gemad)t, iubem ffe ben ganjen Diertcn £í)etl ber SWê  
4 9 4 ©g« Wtífcnfáafat. VL £ p f | i II. tf&fdjn, §. eso­
v o u e roibtttete, bíe (íe al8 cinc artem bene disponendi se-
riem plurimarum cogitationum erflártC, ttwrauf fle baitn bte 
anaíptífdje unb bíe fyntfjetíftfje SDíetíjobe ttnterfdjíeb, uub be* 
fyauptete, bag nur bíe íe^tere JTcf) fúr ben n>tffenfct)aftltct)ctt 
SSortrag eígne. 3m u t e n Jpaupt(h enbííd) Iteét man fúr 
ttefe 9Jietl)Obe bíe betbCU Díegeíu: a) Res tractare, quantum 
lieri potest, secundum ordinem naturalcm, a generalioribu9 
et 8Ímplicioribu9 incipiendo, atque explicando, quidquid 
pertínet ad náturám generis, priusquam ad particulares spe­
cies descendanius; b) dividere, quantum lieri potest, un-
nmquodque genus in omneš species, unumquodque totum 
in omneš partes, unamquamque difíicultatem in omneš casus. 
2>te erfie Díegeí, ober bag nrír bte allgemeínere SOBafyrfjeit ber 
befonberen, bte einfadjere ber jufammcngefefcteren ttorauéfcfyítfeit 
follen, fyabt and) id) §§. 608 u. 9. mít genríffen (Sínfdjránf* 
uugen gegebem ŠajJ tnan aber ani jeber alígemeíuerett 
SGBa^eít a l í e íf)r unterííeljenben, befonberen abícíten, unb 
j e b e č ©anje tu feíne SCfyeííe aufíofcn folie: bai gíít nur, 
t)áud)t tnír, in fo weít, afé bíe 2Baf)rf)etteu, bíe man auf 
biefem SOBege erfy&ít, meVfwúrbig genug fínb, faun aber auf 
feínen fiaU aíě cíne 9?egeí angefefycu verben, weídje bíe 
Drbnung beá SSortrageé bcflímmt, eé fet; benn, foferu eé ganj 
voíe bte fcoríjergeljenbe auégeíegt toixb. 3 n UBoífé Phíi. ™t. 
fommen nur jroei íjíefyer gcfyóríge Síegeín (§. 788 et 827.) t>or: 
Scriptum dogmaticum, historicum conditurus in uno loco 
congerat, quae ad idem subjectum spectant; unb (§§. 79oct 
828,): Scriptum scientificum conditurus omneš propositio-
nes eo ordine collocet, ut praecedant, quae sequentioribus 
demontrandis inserviunt. 25a mír UÍd)t CÍnleud)ten tt)ílí, 
warnm bíe eine bíefer Díegeín nur eben, fúr bíe eíne, bíe 
anbere nur fúr bíe anbere 2lrt ber ?cí)r6itcf)er geíten foíítc: 
fo í)aU id) mix eríaubt, beíbe aíě eín 9>aar Dicgeíu aufju* 
jteílen, bíe tt>ol)l fúr 2cí)rbňd)er úbcrfyaupt, bod) ímmer nur 
mít getoíffen, ín eínjeíuert gáílen ©tatt jtnbcnben @ínfd)ránf* 
ungen geíten. 3 n ben gícíd) foígenbcu §§.830—833. gcfteíjet 
UBolf felbjt, %a$ roeber bíe eíne nocí) bíe anbere bíefer Díegeíu 
(ordo scholae, et ordo naturalis) gcnúge, UUb fagt, bag er 
in feínen eígeuen ©djríften (id) ber g e m í f d ) t e n , afó ber* 
jenigen Drbmmg begifjen fyabe, weícfye ani eíuer jwecímágígen 
<£ig- ® i f i e r # a f f * l , VI . j&ptf. II. tf6fd)ti. 5. 6 s 6 . 4Q5 
SBerbtnbtmg beíbcr Díegeín entfprtngt Síad) SDBoíf rtrfjtet 
fíd) grógteutfyeífó xtud) 9icnfd) (Syst. h. §.74a«cq.), nur bafl 
CX nod) CÍUC raethodum sensuum, ingeníi et rationis anfil!)tf. 
S r u f í u S ím ?B. *. ©, (§. sso.) fennt bíc eínjígc Síegeí ber 
guten Drbnung, bag ímmer baéjeutge juerfi jtefjen mítjfe, ofytte 
rceíctycS bač goígenbe gar níd)t, ober bodr nicf>t fo bequem 
tterftanben roerben fómtte. £od) foli bícg nicfjt fo ju tter* 
(íefyen fet;n, „afó 06 fůr jebcit ©ebanřen burd) bíe 9íatttt 
„felbjt cín ^tag fo genan 6eftttnmt wáre, bag er fíd) níd)t 
„eben fon>oí)í an eínen anbern fctjtcfte. <£é 6íet6t fn ber goíge 
„ber ©ebanfen fyínter einanber tmmer tríel SDBííIfiiríící>eé. S3ei 
„uíeíen @ad)cu fommen aucí) bergeftaít coorbínírte ©áfce ttor, 
„bag řetner ofyue ben aubem ttóíííg tterftanben roerben famt. 
„ÍBeíí ttun Qkid)\voty nur eíner nací) bcm anbern erfíárt 
„tt>erbcn mug: fo můffeit bíéweífcn ím SSortrage <5á&C/ bíc 
„ím ftoígeuben ernríefcn werben foUen, gum 33orau3 ali 
„Lemmata angenommeu Verben, bafyíngegett bíe ®á(je fcíbfř, 
„bamít md)t bťc SDíatcrícn auf eíne unbequcme Sírt jerríffen 
?,u>erbett, cín ífjrem Orte geíajfen wcrbeit můffeit. 25íe STOetmtug 
/,i(l baíjcr nur, bag, fo ttící móglíd), baéjeuíg? juerft ficfyc, 
„bcffen Gřrfemttmg trn goígenbcn fcorauégefefct nrírb." 3 n 
nnefern aud) id) bíefer SDictnung betpflíd)te, iji ani bem S3or* 
fyergefyenben gtt erfefyen. 9íod) rid)tiger bittd)t mír bíe 93c* 
tnerfmtg (§.590.): „@é toárc ůbcreíít, wemt man aííejeit ber 
„Drbnung ber Síatur fo wcít foígen bolíte, bag man iic 
„9teaígrňnbe jucrfl fefcen toollfc." Slllcrbíngé fíttb tnébcfonbere 
bet emptrifdjen SBafjrfycitcit bíefe &řeaígrúnbe (b. ř>. bíe ob* 
jecttoeu) níd)t tmmer beřannť, ober fíc íajfen (id) bod), too jíc 
eé fínb, níd)t gíeíd) trn Sínfange bctbríugciu— ř a m b e r t 
tferíangtc (W. O. z>toit. §. 079.) jur rtdjttgcn Drbmtng, a ) „bag 
„bíe SJegríjfe, bíc jur @rfí&ntug uttb 33efh'mmung ber anbern 
„ge6raud)t verben můffeit, t>orgcf)en; foígííd) bíe ©runbbegríjfe 
„ttnb unmtttcl6arcu (řrfal)rungébegríjfe ttor ben řefyrbcgriffen, 
z,bíc baraué jttfammengefegt ttnb beflímmt voerben; b) fotfen 
„bíc ©áfce, woburd) man anberc betoeíét ober bc{timmtf bett̂  
„felbcit ttorgefyen; foígííd) bíe ©ruubfá^c ttnb uumítteíbaren 
//@rfa()mngéfÁlie ben íeljrfAgeit, bíe baraué foígen; c ) bíe 
„Síufgabeu, weícfyc bíe 9lufl6fuitg xmh Síuéúbuug anberer móg* 
//ííd) madjen, folíeu bíefeu; alfo bíe Postulata ben praftifdjen 
4 9 6 £<9- ®í(fenfc$afť«L VL Jppíjí. I I . 7C6fcf;n- §. foó.. 
f/Sfttfgabcit, bíe bamt abíjSngen, Dorfyergcfyeu; d) úbcríjaupt 
„fotí iaí Dorangefycn,. tt>oburd) ba$ goígenbc bcjtímmt, er* 
„toeíébar unb tfyuulíd) gemadfjt toírb-" Jptcrauf l)cípt cá nocí) 
§• 6 9 4 ^ //ba{5 man beí bem (říufadjeren unb bet bem, \va& 
„aífe mógíídje 23c|íímmung jitíá^t, anfangen mitjfe*" 3d) 
fyoffe, bag man, tt>aé ťrnmer ín bíefen 9íegeíu Don SDBidjttgfctt 
íjí, ín ber obígen 2>arftelímtg md)t Dermíjfen roerbe. Senu 
xvaš ín a) Don ben eínfacfyeren 23egríflfen gefagt n>írb, bte 
frúfjer alá. bte ani ihntn gufammcugefc&ten bejíímiut rcerben 
mitgten, ergíbt fíd) ani ber Dícgeí, bap man ben eíufad)cren 
©afc Dor bem jufammengefd3teren aufilelíen můjfe, Don fcíb(t, 
tteíl bte S3cjtímmung beč cíufadjeren Segríffeé felbjí ber cín^ 
fad)ere <5afc i%— Unter bm neueren ?ogíferu ijl bte Sefyre 
Don ber Drbnung am 3luéfůfyrKd)ftcn Don SDiaag genmrbtgct 
worbem 2lud) íbm xoax (@r. í>. S. §.433.) bte 9D?etí)obe utdjtá 
Sínberež, afé bte ín eínem SuĎcgriffe Don SSorficffungeu bc* 
foígte Drbuung; unb er lefyrt Don ííjr, bag fte fíct> ríd)te 
(§.434.) entn>eber nad) bem Sufammenfyangc unter ben 33 o r* 
f te l lungen fcíbff, voo jle baíb f*)ntf)etífd), balb a n a h > 
t ifd) , balb and) gcmífd)t fet>n fóune, ober nad) bem 3 ^ 
fammenfyange unter ben Dorgcftelltcn © e g e u j í á n b e n , \x>o 
(§.436.) baíb bíe SKetfyobe beč fád) í td)cn 3 u f a m m e u * 
l )ange$, balb (§.437.) bte geograpfyífdje, balb (§.438.) 
bíe d)rouoíogífd)e, balb cnbííd) (§.439.) bte t abe l í a r í * 
fcfye 9Díetí)obe entjlefye, je nacfybcm man balb auf beu ínuern 
3ufammenf)ang ber Dorgejtellten ©egenfícutbe, balb auf bíc 
bíofíe áufere Serbtnbuug berfeí6en ím Díaume ober ín ber 
3eit ober auf bte 3l6tí)eííungcn berfel6eu ín gennjfc ©attungeu 
unb Sírtcn fíefjt. „3n ber fyntíjetífcfyen 9)fetf)obc" (lícót man 
uod) §. 440.) „mňffen a) bíc uucr»ctólid)cn 2Baf)rf)ettcn beit 
„enocíélídjeu Dorauégcí)en; b) bíc (črííárungen atlen ben $Qal)x* 
í)eíten, ín roeld)cn bíe erííártcn 2$egríffe Dorfommen; c) bíc 
„(črfíáruugcu ber í)óf)cren SSegríjfe beu (črílárungeu ber uícb* 
„rígeren; d) í>íe Urtfyeííe, íDoriu Don beu l)ól)cren S3egrí(feu 
„ettoaé auégefagt vtrírb, benen, bíc Don ben níebrigeren eftoaS 
//fluéfagen; e) bíe ttnterorbncnben Urt()eííc ben untergeorb* 
„neteu. (§. 441.) SSon ben ©attungeu mu0 eljer gcl)anbclt 
„mxbcn alé Don beu Sírten, unb Don ben l)óf)cren ©attungeu 
„efyer alé DOU ben níebrígereu." 2lud) alíc bíefe 93egríjfc 
unb 
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imb 9fegcín gíatt&e íd> gef)5rtgcn OrteS fcenúfet jit Í;a6cn; 
uur báud)t eé mír níd)t, bag nnr, wcnn fcon ber Drbnuug, 
ín u>eící)er bíe Scfyren cíueé ?cl)r6i:d)cá a t t fge f t c í í t rcerben 
folícu, btc &ícbe t(í, audj cíne anaí i ) t í fd)c , unb foígííd) and) 
cíne atté íí>r unb ber fyutf)etífd)cu g e m í f d j t e 9!>řctl)obc aiu 
ucfjmcu fómten; bemt auf f t c í í cu , &• l). attéfprecfjcn mít ber 
(řrwartmtg, bag fíe ber Vcfer annefymen werbe, fómtcn roír 
etne $oíge níe efyer, Ďettor wír níd)t írgeub cínen Gmtnb 
(eínen @rřeuutníggruub uantííd)) tiormtógcfdjicřt fyafcem— 3u 
bem fd)on § .595* crttáfyutcn, cígcucu 2t6fdjmtte ber ^ájaxu 
manufdjeu Sogtf, ber bíe Ue6erfd)ríft: í £ í ) cor íe ber ana* 
Iptífcfyen S í é p o f t t i o n , fňíjrt, fommen mtr 9íegcín ber 
Drbnmtg uor* , /£ íe íogtfdjc Dfópofítíon," fyeígt eé fyíer 
§• 532*, „orbnet bíe ©cbanřcu fo, ba$ ber ttorfyergcíjenbe 
„ímmer ben 33en)eíégmnb beé nadjfoígenben entfjáíť, unb bícfer 
„alfo auó jettem entnntfeft verben fann." Jpíeraué verben 
§. 533* uadjjícfyenbe ^oígcfákc ú&cr bíe ©tcííuug, tt>ctd)c bíe 
©ebanfen bnrd) bíe íogífcfye SDfópofítíott eríjaftcn foífen, ge* 
jogen: , ,a) n>írb bnrd) SDeftutttoitcu ber ©egcufíaub ober baž 
„Sterna beč Matfonnemcnté fccfrímmt; b ) bamt wírb baó 
„gunbamcut bcé Díaífomtcmentš ín cínem ©ruubfaíjc ttorgc* 
„ftcílt; c) aué bcm ©rmtbfatje verben bíe ?cl)rfátjc ťtbcr 
„baé SEfyema bcé SíaifonncmcntS mit ítjrcn S3cw»etfcn, ttnb auS 
„bíefcu íí)re $oíge* unb %itfai}c bcftímmt, bii íai Ztycma 
„erfd)6pft í(l. d) 3jl ber ©egeuftanb bcé 9faífouncmcuté 
//íogtfrf) cíutí)eíí6ar, -fo muffeu bíe @tntí)cííungčglíebcr burd) 
„£foijíoncn gcfunben unb bcm ©runbfa($c gcmáfj cntnncřcít 
„werbem" — Qi fdjcíut, ba$ ®d), tet bíefcit Sorfdjrtftcn 
mtr bíe Scgríjféanjfenfdjaftcn ím ©ínne gcíja&t; bemt bag 
man j . 83. ín ber ©cfdjidjtc níc()t fo tforgefycn řómtc, nn'e 
í)íer geforbert nrirb, fprtugt ín bíe Sfugem Sílícín aud) ín 
Mogcn 23egríffénríjfcnfrí)aftcn fann man níd)t immer fo ticr* 
faíjren; bemt gt'6t eé \voí)í g. 33* ín jcbcr 9Btflcnfdjaft cínen 
©runbfaíi, am5 weídjcm bíe fammtííd)cn ú6rígcn ffiaíjríjeíten 
berfeíben a6ícít6ar n>dren?— $v. Jpofr. ^ r í e ě (©vft.KS. 
e . « i 2 ) gibt mtr bíe cíujíge 5)ícgeí, „mít bcm anjufangctt, 
„ívaá ín ber $oígc »oraitógcfefit n>írb, ober uberalí bíe u6tl)ígcu 
„3Sorfcnntníffe Dorauéjubcbcnfcn." Unb ín A>m. Grffcnř 
?ogíř ííeť>t man (3. 2 7 ? : „Orbnmtg" í(l mtr baburd) crreíd)^ 
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„bar, bag bíe tmfíenfcfjaftítcfyett ©egcnjl&nbe, fo roíe alfě aitf 
„jíe SSejug fyabenben Sxfcmttmffe fo aufeínanber foígen, rok 
/,fíc \íá) gegenfettíg bcbingen imb ttorauéfefcem" 3Baé f)íer 
ber SluSbrucf: „gegenfetttg," bebcuťc, weíg id) mír nícfjt red)t 
gu erfíárett, ba bod) bíe Síufcíuanbcrfoíge imb eben fo aud) 
bíe Síbícítbarřeít ber foígeuben fcon ben ttorfycrgefyeuben Sefjrcn 
fettt gegenfcítígeé 3Serí)áltníg gttrífd)en benfcíben {jí* 3n bem 
feí)r fd)afcbaren £eí)rbitd)e S3ad)manné, ín welcfjem bíe eigenN 
íídje Síufgak ber 2Bíffenfd)aftéíeí)re uuter bcm Plamen ber 
© 9 f t c m a t í í mít ber grógten 2lu6fuf)rííd)řeít befyaubcít íft 
( © . 267 — 5 6 3 ) , wírb gíeíd)tt>of)[ ňber bíe Orbmutg beč 
SSortrageé gar nícfyté gefagt* Síitd) £ r . 53euc fc íeíjlet fetn 
9Jíel)reé, alé bag e r — rcáfyrenb bíe ntetften úbrígen Cogífcr 
mtr gweí 95?etí)obeu, námítd) bíe anatytífdje ober regrcfftoe, 
imb bíe fyutfjetífdje ober progrefffoe ttnterfdjeíben (§. 2 2 7 0 — 
bcrfeí&en t>tcr annímmt: „bíe íogí fd)Í?anaí^tťfcí )c , rccícfye 
„ttom íogtfcí) ^Sufautmeugcfc^tcn gum ?ogífd)^@ínfad)|ícn auf* 
„fteígt; bíe Iogífd)*ft)Utf)ctífd)e, n>cíd)c umgeíefyrt ttom 
„?ogtfd)*(!rínfad)ften, g. 23. ben í)6d)(íen 23egríffcn, £eftnítío* 
„nen, Scf)rfáJ3cn gum íogífd)^3»f^nmengefefete(tcn fjcrabítctgt; 
„bíe rec l í *ana í i ) t t fd )e , weld)e Dom ;)iecíí*3ufammengcfe(3teu 
„begímtt, unb bíefeé itt baé 9ícclí^@tnfact)e geríegt; enblíd) 
„bíe rce í í^f i>ut í )e t í fc í )e , tt>eíd)e attó bcm 3lceH*(?tnfacf)* 
„(len baš 3ufammengefe($tc conjtrmrt. 33cíbc anahjt i fcfye 
„íDíetlfyoben," fúgt cr bet, „íajfen baé ^egrňnbeubc bem %xu 
„bcgrítubenben ttorangcfycn, bíe beíbeu f p n t í j e t í f d j c u \im* 
„geřefyrt,"— „3u J£nnjíd)t ber E a r j t c l l u n g ber SBBifícn* 
„fdjaften" (fyeígt eé §• 2 3 0 0 //niůffcn wíx ben anály ti* 
„fdjen SQíetfjcben ben grogen SBorgug gugeftefycu, bag fíe 
„atíeín eíne fcoílřommene Uebergettgung gcwáfjren. £>te (?d)ttríc 
„rigíeít íft nttr, bag fíc cíne feí)r auégcbeíjntc ^Čeuntníg bcS 
„ju tterarbcítenben 33efouberen ttorauófefccm"— (§. 2 3 1 0 
„Set benjeuígen SBíjfenfcfyaften, bíe eíne groge 5Dřcnge bc* 
„fonberer SorfMungen erforbem, tt>eíd)c tx>ír níd)t fdjon alS 
„crroorben ttorauéfefccn fénuen, roerbcu tt>ir mtS fůr bíe £)ar* 
„jMung ber f^utfyett^djeu 9D?etí)oben bebíenen mňjfciu"-— 
2fud) mír kud)tct cín, bag fíd) cíne logífcfye imb r c e l í c 
3ufammengefe($tí)eít, b. í). eíne Snfammcngefefctfycít ber 35or* 
fteHwtgcn unb ber Dínge redjt fúgííd) unterfd)eíbett íajfe; 
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uttb bag jtt>ífd)ett Beibctt gar ntcfyt baffcfóe S3crf)Aftmg ot>* 
watte, ©o ift btc SBorftctfmtg SBajfcrjloff jufammcngefctjt 
auS ber SSorfMimg 5£affer; imter ben ©egenfiánben afrer, 
btc bíefen SBorfieílimgctt entfpredjcn, í>errfct)t baé ent&cgctt* 
gefefctc 33crf)áttmg. £>cnnocf) fdjetnet mír aitd # r n . SBcnefcS 
cígenem Bortrage í)erfcorjngef)cn, bag jenc Untcrfcfyctbung mcfjt 
ebcu fefyr notfyrcenbtg fct>; wetí ja er fcí6fl trn Serfclge 
(§• 2 2 9 — 2 3 2 0 řctitcn @e6ranrf) fcon tfyr ntodjt* SEBorin id) 
aber bnrcfyané nťcf)t 6eípjlícf)tcn faun, til btc SBetycmptung, bag 
itur bte anafyttfcfycn 9Dictf)oben *>oUřemmene Ue6er$eugmtg 
fycr&orbrtngen, ingíctcíjcn bag (wemt bieg tttdjt etwa cm 
£)rncřfeí)fcr tft) btefe SJJíetfycben bué SBegrihibcnbe (ben ©rnnb) 
bem 3u&egrňnbcnbctt (ber %OIQO ttorangcfyen laffett* 2>cnn 
tton bem Sc&tcrcu gttt, nne td) gíau&e, baé gerabe ©egeit* 
tfjctí, mtb nnc tef) uber baá Cřrftere benfe, fyabc tef) fetŷ n 
§• 3 2 9 . ju eríemteu gegebeu. 
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